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A njsotroa nos mteresa el puebte y efectivo, «I pa&-»lo en su entilad física, en todas sus ealMadea y en toda 
su dimensión humana, con todas sus miserias, n*— -hv* 
bien con todas sus grandezas. 
• SERRANO SÜÑER 
D I A R I O N A C Í O N A L . 
Nfim. 1.073. León, t fernes, 26 de Enero de 1940. 
i s t o r i a 
u c i o n 
¡ por FRANCISCO BRAVO , 1
En definitiva, todo el drama español histórico se refiere a 
la posesión de la tierra. Unicamente logrará permanencia y 
continuidad, el Estado que logre resolver justamente este mag. 
ao problema. Demostrará coa ello su vitalidad y una ener-
gía particular que le ha de permitir librarse de esa terrible 
propensión egipticista—convertir en cosa muerta todo anhelo 
ambicioso de mejora—. que malogró a lo largo de siglos la 
suerte de un pueblo tan magnífico y de tan alta calidad como 
el español. En tanto vivan por debajo de la humano miles de 
hombres, y eu tanto se pierdan posibilidades espléndidas de 
nqueza, pspaña será un perpetuo borrador, un proyecto trus_ 
irado. Es aecir, no será ni por deutro ni hacia fuera, un Es, 
taclo moderno y fuerte. 
Ahora vivimos uno de esos "momentos "de calma" que, se-
jún agudamente señalaba una espectadora de la Revolución 
francesa, Pauline de Tozel, se dan siempre eu las épocas de. 
revolución. A io largo de varios años ae propaganda aema_ 
gúgica, el problema de la tierra suscitq torrentes de retorica. 
La guerra aizo como si lo escamotease del plano de la actúa. 
Udad nacional. Pero el problema, ineluctable y tremendo, es. 
tá ahí, intacto, tumbado a lo largo de los surcos de la austera 
Castilla, enroscado al tronco de los olivares andaluces, fun. 
dido con las necesidades de miles de obréros y de colonos, 
hambrientos de tierra y de justicia. 
"Hay que llevar a cabo—decía José Antonio en su (ífs. 
curso del 19 de mayo de 1935—y a fondo, la verdadera revo-
lución nacional agraria". Y coa acentos radicales que en él no 
eran latiguillos de demagogia, añadía: "Todavía, pese a las 
"reformas adrar ías" que se Jiicieroa pasar ante vuestros ojos, 
hay muchísima gente en España que vive del campo sin tra-
bajar, que vive de las rentas del campo sin contribuir en na. 
da a que el campo produzca, cobrando la renta como quien 
cobra un impuesto. Hay, por otro lado, muchísima gente que 
3e ve obligada a labrar durante años y años, a falta de otra 
cosa, un terreno seco que apenas le da para sostener su ham. 
bre. Y muchísimas tierras que por mala distribución, por mal 
cultivo o por avaricia de sus dueños, soslieaeu a mucha me-
aos gente de la que podrían sostener". Y animado de una san. 
ta cólera justiciera, terminaba: "Hay que acabar con eso. 
Pese a quien pese, sobre la tierra de España tiene que vivir 
el pueblo español". 
Con estas palabras de Joné Antonio, «mpiTman también 
otras de FÍLANCO, contenidas en una alocución a los labra, 
dores de la zona roja, y que fueron arrojadas por los aviado-
res sobre la España por liberar, en plena lucha, cuando núes, 
tros soldados a fuerza de hernigmo iban mermando el frente 
Norte. "El movimiento nación?;* viene—decía el CAUDILLO— 
a redimir el campo de cac.vr^ v explotadores; a revalorizar 
los productos de nuestra Agíleuítura; a crear riqueza y hacer 
de ella una distribución equitativa y justa; a facilitar el acce. 
30 a la propiedad a los cultivadores; a fomentar y conservar 
la riqueza ganadera y agrícola y a extirpar de la sociedad ̂ es-
pañola los explotadores y ios parásitos". Y agregaba: "La 
honradez de mi nombre y la firmeza da mi conducta es la 
primera garantía de lo que os otrezco". 
España no hará Historia, suio que la sufriré, mientras no 
logre la instauración de sus instituciones sobre una rigurosa 
base de justicia social. Es decir, mientra» no i cálice su revo, 
lución bajo el signo nacionalsndicalista. Es de la tierra, del 
apago de ios españoles a su suelo redistribuido revoluciona, 
r.amente y con inteligencia, de donde, eu definitiva, han de 
kacer la grandeza y la dignidad de la Patria. 
Tniniiiiiiiianiiiuniitiiiiiiiiiniuininiiiii 
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| no deben hacerse | 
| la ilusión de que | 
I podrán obligar a = 
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rendirse por 
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s intentos soviéticos en die 




H A M B R E 
Londres.—ÜÜ ex minis-
Amsterdan, 25.—La Agencia 
Iteuter comunica que las t r o . 
| pas soviéticas han atacado por 
= diez puntos diferentes en el 
| frente norte del Ladogan, pa-
| 1 ra intentar envolver los f l an . 
| \ eos finlandeses y atacar la l i -
tro 'de Dominios, Mary; 1 j nea Manerheim por retaguar. 
ha declarauo en un diá- i dla- Los ataílues son especial-
= j mente violentos, bw embargo, 
| j las olas de asaltantes rusos han 
= sido rechazadas (ion grandes 
| pérdidas y los finlandeses si-
| guen ocupando las fuertes po-
| siciones que tenían en este sec. 
tor.—(Efe). 
curso que la mejor mane, 
ra de venosr a Aleuiauia 
será obligarla a baurse 
inmediatamente, "ya que 
la guerra econóniiCu. — 
añadió—no bastará nun-
ca por si sola a propor-
cionar la derrota del 
Reich". | Helsinski, 25.—Los soviets 
"Los aliados—siguió di | han sufrido euurmes pérdidas 
ciendo—no deben hacerse I en el sector al norte del Lajo 
la ilusión de que podrán | Ladogan. Más al norte couti 
L o s s o l d a d o s f i n e s e s s i g u e n c a 
s a n d o e n o r m e s o a j a s a i o s r o j o s b  
humanas contra las posiciones co finlandés "Notung", por los 
finlandesas, para ayudar a las aviones soviéticos. Entre las 
que combaten en las iumedia. | diez y la once de la mañana, se 
cienes del Ladogan. E l terreno I presentaron encima del buque 
y la. nieve favorecen a los f i n - i varios aparatos rojos, que arro 




das veces a lus destacamentos I plotó en las proximidades le 
rojos, a los que han inflingido : abrió una vía "de agua. Los náu 
grandes pérdidas. La precisión ! fragos fueron ametrallados 
VmVmVm'mWmWm'mW^VmWá 
La P.ensa madrileña 
rinde un 
;s, que gracias a la rapi- , j a i u u , c u auucoivua paaua, uucto _ 
sus movimientos y a su i quince bombas. Ningún proyec wj l n * * T t ' m 
niento del terreno, han t i l alcanzó al navio, pero sin 1 W% 0 | ¥ | § « Wm 
nido sorprender reitera-. • embargo una bomba que ex- I I V Ü B V 1 8 
i obligar a Alemania a ren. = núan ios rojos lanzando masas de t iro de los soldados finían- i mientras se trasladaban a las 
dirsd por hambre. Por el | 
contrario, la repet.ción 11. 
sistemática de los 
aéreos quebrantarían la I 
moral de los alemanes y | 
su confianza en Hitlai, al I 
mismo tiempo que sem- = en U n 
brarian la confusión en â | 
vida nacional del Reich y i 
equivaldría a variar vic- | t er i íe i tnn 
tonas eu los campos de = 
batalla." 1 
Terminó diciendo que | 
este sistema "obligarla a | 
Alemania a enlpiear re- | 
presalias utilizando aún i 
publiea una am-
p.'ia informáicióii, f ech id i i-n 
Madrid, dedicada a examinar 
el Tercer Congreso de Auxil io 
Social y el Cuarto Congreso de 
la Falange Femenina. 
Kf diario estudia las nuevas, 
más su material de gue- | orientaciones que se han impre 
rra y contribuyendo a § So a estas organizaciones. Al 
fortalecer la voluntad de | terminar la guerra española, 
| resisiencia del pueblo bri | ahora se ha planteado como ob 
| tánico".—-(Efe). | jetivo trabajar* por una Espa-
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinri ña grande,en el futuro.—K. N. 
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deses es otra de las causas de 
WmVm que las unidades rusas sean 
continuamente diezmadas. La 
actividad de la artil lería es 
muy intensa. Parece que los 
rojos intentan preparar el te-
Cl idr tO a d e m á n rreno para efectuar algún otro 
—uyo— ( ataque. 
Berlín, 25—El " F r a n k f ü r . ' el aspecto aéreo, los so-
canoas y durante su navega-
ción hacia tierra en éstas.— 
(Efe). 
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L V A T 
erés la llegada 
Vaticano, 25.—La próxima liega 
da a Kucna del enviado personal i 
de KouMsve'l, cerca de la Sama Se 
de, MyrcHi Taylor, es esperada con j 
gran interés en los medios vatica I 
nistas.—EFE. 
n a v i ó n a l e m á n v o i o 
um nm al japonés sobre 
a y 
t 
- Londres, 25.—Un avión, que se 
cree a-cman, ha volado esta tarde. 
^ gran altura, sobre ei es.nario cid 
Támesis. Las baterías antiaéreas 
diapararon contra él.—R. N. 
UNA MOTA D E L GOBIER 
NO I N G L E S A L JAPON 
Londres, 25.—El gobierno inglés 
ta dirigido Uisa reta ai japone», res 
o â  asuuu) oei "Asaau Maru". 
¡̂i k>s medips politicos y diplo. 
t̂ '-. eos se guarda absoluta reserva 
so >re el contenido del documento, 
—Ü. N. 
L A HORA D E VERANO E N 
iNGLA T E R R A E M P E Z A R A 
E N F E B R E R O 
i-ondres, 25.—JÍ1 ministro del In 
i r ó n i c a 
^it.á 1 AK Un í r t AOü.NUA 
*HAVAS" 
París, 25.—La Agencia Ha-
Vâ  transmite los siguientes 
comentarios militares: ' 
^ día UL- ayer fué uno de 
.0;3 laj t aijquilos de todos, 
aesue (jeu cou^cnzarou las hos-
^ ^ G e s . Las patrullas y ele. 
eütos reconocimiento, cum 
^ ^ i ü ü sus misiones a pesar 
tu- i1"'? ti'cl;leiittí. Pero esta ac-
dente nU üriginó 'mci' 
ir J \ l a , re8':ón de los Vosgos 
írHif 'bo ^ ^ o s dispara de 
a n t e n a y en el aire nada dig-
r^iíJ^16001011' ni siquiera se 
^giátyaron los habituales vug-
oe reconocimientos a gran 
S a f e g g y ^ d e 108 aie-
terior ha anunciado esta larde en 
la Cámara de los Compnes, yne U 
hora de verano empezará a reg.r 
en Inglaterra el dia 25 de íeDrero 
próximo.—R. N. 
PORTUGAL CONTRA E L 
COMUNISMO 
x Lisüoa, 25.—El diario "Maña> 
na" publica ta» artículo dedicado 
a la ludia anucoraunista, en ei que 
dice que a-gunas naciones han tar 
dado en convencerse del peligro que 
representa e' comunismo. Esta per 
suasión, aunqu», tardía, les llevará a 
reparar el mal que en la conviven 
cia con tales doctrinas han causado 
Señaba también el diario que Por tu 
gal ha sido uno de los primeros en 
la campaña contra los soviets, aun 
antes de la guerra de España. Por 
ú-timo indica que para que la lucha 
sea eficaz, hay que repudiar â gu 
ñas doctrinas fundadas en falsos 
COMUNICADO OFICIAL 
ALEMAN 
Benm, 25.—Comunicado de 
guerra del Alto Mando del ejér 
cito alemán; 
"En el oeste, ningún aconte-
cimiento de importancia que 
señalar. Destacamentos de los 
ejércitos aéreos llevaron a ca-
bo acciones de caza sobre el 
frente del oeste y vuelos de . o 
conocimiento por encima de 
Gran Bretaña. 
E l acorazado "Deutschland", 
que había estado haciendo la 
guerra comercial en aguas del 
Atlántico, desde que comenzó 




« á i á l i a » 
filosófico* e ideológicos. 
LOS L A B O R I S T A S P I D E N 
UN MINISTERIO D E E C O 
NO MI A 
LfOndfe», 25.—Chan¡l>crlain anun-
ció c>ia tarde eu â cámara de k»s 
Comuiie:» que [a ienuiiia probana i>e 
discutirá ia. nioc>ou píeseiitaua por 
la oposición para que se cree un 
Í^M ••tío de Ec«>;íomia en ing'» 
térra.--EFE. 
N U E V O MEDICO P E R S O -
NAL D E L PAPA 
Ciudad el Vaticano, 25.—El dec 
tor K. Ga^eazzi ha sido nombrado 
Arjiyatre Pontificio, es decir, mé 
dico personal de ^. ul i'apa.— 
E L E . 
vieis emplean au conocida tác-
tica de bombardear poblacio-
nes indefensas. 
La moral de los aviadores ru 
sos es tal, que según un perió-
dico finlandés, han aumentado 
p.ti estos últimos días las deser-
ciones, motivadas por el des-
contento que reina por la mar-
eiia de la guerra y la mala ad-
ministración de los abasteci-
mientos. Se sabe que u» comi-
sario político ha conminado a 
uu grupo de aviadores con efeu 
tuar represalias en las familias 
de los desertores. Los parien-
tes servirán de rehenes. Tam-
bién destaca el periódico el he-
cho de que los aviadores rojos 
operan siempre en grandes ma 
sas. Diríase que se deHeoufía 
de la fidelidad y se trata de 
prevenir las deserciones. — 
k N. 
L A A V I A C I O N EOJA 
BOMBARDEA UN 
BARCO FINES 
Helsinski, 25.—En la jorna-
da de ayer, los aviones sovié-
ticos han bombardeado varias 
aldeas en la región nordeste de 
Finlandia. 
Se conocen algunos detalles 
relativos al bombardeo del bar 
mena 
e g u e r r a e n 
n e n t e i 
E l Cairo.—"Al Ahram" | 
escribe que el general Wa 1 
vell, comándame de las = j 
fuerzas armadas bri.á ú- 1 • 
cas en Onenie, ha pai íido 1 
para Aden desae Gibuti m 
donde ha celebrado con- ü 
versaciones con of.Ciales = 
franceses y ha visitado S 
zonas militares. £1 "Mo- 1 
kattam" recibe de Beirut 5 
la noticia de que eu Siria i 
y en Líbano se tiene la S 
impiesión de que la gue- 5 
rra se ex tendéis en ia pri E 
mavora, hacia el cercano s 
Orlente. L a preusa ai ir- § 
ma que los sirios y los l i - 5 
Maurid, 25.—En el gran sa-
lón de actos de la Asociación 
de la Prensa de Madrid, ña te-
nido lugar esta tarde una ro-
unión en la que estuvierou re-
presentados la casi totalidad 
de los periodistas y escritores 
madrileños, para tributar un 
homenaje al escritor y Conse-
jero Nacional Eugenio 
tes. 
COMUNICADO O F I C I A L 
S A 
Xlelsinski, 25.—Comunica d o 
de k a ¿ir a f in landés : 
'"jin ei istmo de Carelia, no 
ha habido novedades importan 
tes. La actividad se ha limita-
do a reconocimientos de inían-
tería y algún fuego de artil le-
ría al norte de Ladoga. Las 
tropas soviéticas Uan atacade 
durante todo el día. Los com-
bates más violentos se desarro4 
lian en A t t i j o k i . Nuestras t ro-
pas rechazaron totalmente, al 
enemigo, causándole auemas 
grandes pérdidas, 
Durante la noche última, los 
ban-eses afrontarán la gue § rusos» Iniciaron un ataque cun-
rra junto a los aliados. == 
Be Teherán se informa = 
que aquel tiobierno ha de S 
cidido ¡proceder a un cen- 5 
feo de la poblacHÓn on ob- S 
jeto áe conocer los ob.̂ e- E 
tivos militares con que S 
podrá contar el Irán en = 
caso de necesidad. 
Í!linHm!)Uaií¡!!li!ill!ii!H>!iiliilUiii)lll!ii!!iiiJiiii!ii 
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mil i lar 
UN AVION DESCONOCI. 
DO V U E L A SOBRE B E L , 
GICA 
Lovaína, 95.—^La» faterfa» áHtí 
aéreas de esúa ciudad abrieron iue 
go ayer contra un avión extranjero 
que voló sobre territorio be-ga. E l 
aparato no fué visto, pero se oyó 
el ruido del motor.—R. N. 
N U E V O S R E C W T A M T E N . 
TOS E N I N G L A T E R R A 
Londres, 25.—Cerca de «50.000 
hombrea se incorporarán en breve 
al ejército, en virtud de 'a movih 
zación del reemplazo de 23 años, re 
ciei.temente decretada por el gobicr 
no inglés.—EFE. 
ooooooaooooi oaoooooao sooooaooeaao 
o 
VISITA A L DUCB 
Roma, 25.—EU Duce ha recibido 
hoy a los represe .lantes de la Caja 
Nacional de ¿Ocorros de ios traba 
jadores mercantúes, que le han in 
formado • sobre los trabajos de esta 
organización de asistencia durante 
los dka ú4uao» años.—EFE. 
Berlín, 25.—La Agencia D. 
N. B. transmite la siguiente 
crónica militar: 
"En el sector comprendido 
entre el Moseia y el Rhiu, la 
artillería enemiga ha actuado 
débilmente, y con alguna ma. 
v j r viveza al sur de Sarrebruc 
ken, en la región del alto Rhin; 
la jornada ha sido tranquila, 
si se exceptúa un cañoneo de 
una hora al oeste do Y^chtia-
gen. 
E l enemigo continúa activa-
meate sus trabajos de fort i f i -
cación. Es evidente que desde 
hace algún tiempo, los írance-
deexarauo ai "Messagero" ses emplee'i también en estos 
trabajos a personas civiles. 
COMO S E 
"ORAZIO" 
HUNDIO E L 
0 
e un capitán 
b 
8 
Boston. — Seis barcos | 
tan navegado uuranta to- | 
da la noche por I03 para. § 
jes señalados por un l ia . c 
mado capitán Bronwn, | 
que dijo había capíado el | 
S. O. S. de un barco. T a . § 
les pesquisas han resulta- • 
do completamente inúd- S 
les. E l capitán Bronwn, | 
que se hallaba embriaga. | 
do, ha sido detenido.—> 2 
(Efe). 
Roma, 25.—El capitán del "0ra 
zío" ili 
que fuego se ueĉ aro en ¿a nave 
de maquinistas, e.i d motor ütl la 
do izquierdo, a constcueiKia de una 
explosión, y que toóos k» medios 
fueron puesto» en acción para evi 
tar que el fuego se extenüiera. Co 
mo no había memos para combatir 
el incendio, se colocó a los pasaje 
ros sobre la pi oa y popa del na 
vio. A las lü horas comenzaron 
las operaciones de sa-vaineiuo. Des 
pués que lodos estuvieron en las 
lanchas, el capitán, acompañado de 
los oficiales, visitó el navio para 
comprobar que no quedaba nadie a 
bordo. A las doce de la noche, des 
pués de esta visita minuciosa, se 
pusieron eho* mismos en sâ -vo. 
Se sabe que el "Ürazio" llevaba 
a bordo I.500 toneladas de mercan 
cías y que iitdepcndientemeute de 
su valor, las pérdida» tota-es se cal 
cû an en cuarenta y dos millones de 
saó, las autoridades británicaa 
hau decidido instalar en todos 
los ouertos tropas e saivamen. 
t para los barcos que sufran 
daños por minas o torpedos. 
Este hecho, asi como el cie-
rro por el momento del puer_ 
to de Liverpool, demuestra que 
el Almirantazgo inglés no com 
parte los optimismos que de-
terminados sectores británicos 
•despliegan a consecuencia de 
la guen^ raailtíma. 
tra Kollanjoki, que contiuttó 
to-aa la nocne con orevesj inter-
mitencias. Antes del amaiiecer4 
fueron definitivamente rechaza 
áoa, sin que lograran ninguno 
de sus objetivos. E l enemigo 
perdió varios centenares de 
hombres y tres tanques. 
E l enemigo atacó también 
nuestras posiciones de Maeiaer 
v i y Petsamo en Lajpouia, sin el 
menor resultado. E i ataque 
sobre Petsamo se repitió des-
pués, pero nuestras fuerzas re-
chazaron a los núcleos de tro-
as soviéticas, inutilizándoles 
dos carros blindados. 
Operaciones navales: Sin no 
vedad. 
Operaciones del aire: A cau-
sa del temporal de nieve, no se 
ha notado la actividad aérea, 
salvo algunos bombardeos aé-
reos sobre Kusanmo y las islas 
Aalaud, Estos ataques no cau-
saron víctimas. 
Se ha confirmado que el dia 
23 fué derribado otro aparato 
soviético además de los que se 
citaron en el «ounmicado of i -
cial."—(Evo) 
A l sureste de Lauterourg, 
una patruga de reconocimiento 
alemana ha tenido un encuen-
tro con un detacaraento ene_ 
migo, numéricamente superior. 
En los vuelos de reconoci-
mieuto sobre Inglaterra, los 
aviones alemanes han llegado 
una vez más •hasta las islas 
Sethland. Eu las proximidades 
del puerto ae Lerwick, varios 
meruantes ingleses armados, _ hí 
nes. Estos coatestaron arrojan 
do bombas. E l barco inglés 
•'Drake" se hundió rapidamen. 
cioron fuego contra los avio-
te. después de abordar a un 
vapor italiano. La tripulación 
fué salvada. 
Lo ocurrido al barco cisterna 
danés "Dammark", que se hun 
dió después üe una expiosión 
el puerto de control de Kir 
acorazado «Deuts-
latid^ re9resa a ?u ^ m 
"la 
liras. Los remolcadores han - salido demuestra que ios barcos 
de Genova para conducir a ItaUa neutrales están igualmente ame 
ei casco del "Orazio".—EFE. nazados en el interior de los 
puertos a que los ingleses les 
S E D E S M I E N T E UNA N O . obligan a acudin Este acciden. 
TICIA \ te ha sido conocido por las de_ 
i claraciones de los tripulantes 
Tokio, 25.—La Agencia Domey de otro barco danés, que se 
anuncia que se ha desmentido la no hallaba igualmente en el puer-
ticia de que fuese detenido ayer d to de Kirwall cuando OCUmo 
navio nipón "Tachuta Maru" en la» la explosión, 
proximidades de las Islas Honolu Ante las crecientes pérdidas 
lu. ^or uu n?vío desconocido.—RF£ ¿ « ba'-co* ta. U' CO»tas ip<le. 
Belgrado, 25.—Se ha recibi-
do detalles del hundimiento 
de un destructor yugoeslavo. 
E l barco fué lanzado contra 
unas rocas sufriendo tan gra-
ves averías, que se fué a pique 
poco después. La tripulación, 
compuesta de 138 hombres, ha 
sido salvada, a excepción del 
maquinista, que pereció. E l 
barco, denominado "Indiana", 
despinzaba 1.200 toneladas y 
^pertenecía a una serie que com 
prendía otros dos destructores 
de las mismas características. 
—R. N . 
Oslo, 25.—Un barco de la So 
ciedad de salvamento de bar-
cos de Noruega, ha recogido a 
los ocupantes de una chalupa 
que pertenecía a un vapor es-
toniano, que se hallaba a va-
rias millas de la costa occiden-
tal de Noruega, E l barco esto-
niano había naufragado a con-
secueneia de una explosión.— 
- J * 
Berlín, 25.—Los periódicos 
alemanes prestan grao aten-
ción ál regreso del acorazíido 
de boisilio "Deutschland", a su 
base, después de haber recorri-
do en largo viaje, el Atláutid», 
persiguiendo a los barcos ingle 
ses y franceses. Ahora, antes do 
salir paar proseguir nuevan^u 
te su lucha, recibirá nuevas 
instrucciones.—R. N . 
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París, 25.—Parte de guern 
correspondiente al día 25 poi 
la m a ñ a n a : 
"Sin novedad."—(Efe).; -
PAGIHA SEGUÍA ü \ 1» R O A icrn.es. 
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El magno festival 
s Periodistas Leoneles 
— — 
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a Sigue la animación para las ücslu^. 
>' La realidad rebasará seguramente lu^ esperanzas que los 
organizadores habfan puestx» en este acontecimiento. 
Si otro:! presagios no hubiera de la magnitud que el fei. 
Jival alcanzará, tendríamos sobrados, éq la^ conversaciones 
¿lie a cada momento sorprendemos. 
E l cronista, por el imperioso deber que tiene de frecuenter 
centros y entidades, más que nadie está en condiciones de 
¿ecoger el ritmo acelerado que se observa en la preocupación 
*e las gentes, a medida que se acerca el momento. 
Así, ayer mañana, inició sus visitas por un centro jurídico 
fiocial, que por más señas está ubicado en la calle da Ordo-
ño n. 
"Gens togatas", como decían los romanos, y repetimos nos-
otros para damos postín de eruditos, esperan, en torno de 
los radiadores, que llegue la hora de actuar. 
Y entretienen sus ocios charlando. 
Cualquiera creería que la parla había de ««r una substan. 
fclosa disquisición, muy erudita, pero poco amena, sobre Ul -
biano, Triboniano, Justiniano, sus Pandectas, y cualquiera de 
Isas Instituciones de Derecho, cuya glosa ha servido durante 
ínil años para acunar dulcemente el sueño de oidores y ma, 
giatrados; pero, lejos de eso, la conversación ae desliza so_ 
ere los siguientes raíles. 
—Chico: no puedo calzarme. Traigo estas botazas, a ver ^ 
ine acostumbro para calzar los xapatos el día del festival. 
—¡Va a estar soberbio! 
—¡Toma! Eso, ya está descontado; porque estábamos an-
ulosos de uno de esos festivales. 
—Pues yo vengo de casa del sastre—dice otro colocutor— 
toorque como hace cuatro años que no ponía el smoking, 5' he 
Ingordado, tienen que sacar las costuras. 
Acude al grupo un nuevo interlocutor, portando PROA. 
—Pero, ¿habéis visto qué cantidad más folmidable de re-
galos para la tómbola? 
E l cronista abandona la dependencia. 
L a nieve sigue aún en la calle, resistiéndose a la diligencia 
Siunicipal, que denodadamente viene luchando por quitar sus Itimos vestigos. 
Dos muchachas, la una rubia, espigadita, con unos ojos de 
lefable dulzura, en que eon las pupilas dos minúsculos troci-
>s de cielo estival, y la otra, morena, con ojos negros como 
sombra que tapizan los abismos, y labios rojos como cía-
íles de los cármenes granadinos, platican tumultuosamente. 
—¡Pero, Charito! 
—Lo cjue te digo. 
—¡Que pena! 
—¡Estoy indignada!... ¡Mira que decirme esa estúpida de 
inodista que no me puede terminar el traje de noche para el 
jestival!... Y que no sabes tú lo elegantísimo que había de 
W : la falda holgada, como la de una Pompadour pintada por 
Wateau en la cabritilla de un abanico, y el corpiño todo de 
^caje. 
\ •—¡Qué desgracia! 
( — Y que no puede, que he acudido tarde, que son tantos 
\OB compromisos que tiene, que a pesar de que llevan ocho días 
pelando, la es imposible cumplir con todos los encargos! 
L a morenita, que es quien habla, hace una brusca transi-
tíón, frunce los labios con un mohín delicioso, y agrega: 
— Y de esto tienen la culpa los periodistas, porque debieron 
¡de haber anunciado el festival cop tres meses de anticipación. 
i¿ A quién se le ocurre más que a ellos, aguardar hasta última 
jíora para un festival, que en León no tiene precedentes? ¡El 
¡No dirás que no tengo ¡No admito discusión!... tas,- eh?. 
yazón! 
—Pero, hija, no te pongas así, si yo no te digo nada. 
—Y que yo... ¡Porque no vayas a creer que me arredro 
por lo del traje de noche... ¡No me arredro!... Iré de mantón 
de Manila, y . . . 
— Y estarás divinamente; ya sabes lo que dijo Don Qul. 
jote a Sancho, en el banquete que les ofreció el Duque: que en 
cualquier sitio en que se colocara estaría la presidencia; pues 
tú puedes decir que donde estés, estará la belleza, la distin-
ción y la elegancia. 
—Muchas gracias, Mary, por tu bondad; pero, créeme, 
que estoy encorajinada; y por supuesto que tú. . . 
—Yo no faltaré. Tuve mej.% fuerte. Acudí antes a la mo_ 
¡dista. . . 
L a rubia y la morena se despiden. E ! cronista prosigue su 
camino por la difícil vía de los hielos, acordándose de Bloncun 
cuando pasó por el alambre sobre las cataratas del Niágara. 
Y tod '^'K de otro corro, llegan a sus oídos estas pala. 
^rasJ_.To(ja la ]5Uena sociedad leonesa se congregará el pri-
mero de febrero en el Azul! ¡Es un acierto de los periodistas! 
Y llega a la Redacción, y el timbre del teléfono suena, 
- -¿Diga? 
—¿Que reservemos localidades? Todavía no. No se pre, 
^«cupe. 
Y vuelve a llamar el teléfono. 
• E h ' . No, todavía no podemos reservar localidades... 
••Aguarde al sábado o al domingo, que aerán puesta» a la 
Venta. , . 
Y vuelve a sonar el timbre, pero esta Tez no acude el cro-
nista, que ante la demanda de localidades se echa las manos 
a la cabeza, se hunde en un butacón, y exclama: 
—¡Señor! | E n ia que nos hemos metido! 
J E F A T U R A D E OBRAS P U B U 
CAS D E L E O N 
—OÜO—" 
R E V 
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V E H I C U L O S a t n 
M TCR ilñEUHfCO 
/ E l Decreto de 23 de- septiembre 
Pe 1939 (B. O. del Estado de 21 
de octubre) contiene las termas pa 
ra ia revisión de permisos de cir 
cu ación de vehículos con motor me 
cánico. 
En cumplimiento de ¡as mismas y 
idemás disposiciorjies compiementa» 
rias, ios titulares de diclios permisos 
residentes en provincia de León, 
solicitaran su revisión de esta Jeía 
tura mediante instancia, cuyo im 
preso se facilitará en las oficinas de 
la misma, en donde consten las ca 
racterísticas del vehículo, acompa 
fiando justificantes de la personaÜ 
da del solicitante y de su residen 
cia habitual. 
En el caso de que» el vehículo 
tenga reformas impórtate?, como 
cambio de motor, bastidor o caja, 
deberán justificarse suficientemente 
con certificados de la procedencia 
de las piezas sustituidas, bien por 
aprovechamiento de Jas de otros ve 
bioulos dados de baja o por adqni 
Í;CÍÓJI de otras nuevas. 
En la misma forma deberán justi 
íicarse la procedencia de los ele_ 
mentos integranies de los vehícu es 
que hayan de matricularse como re 
construidos. 
Todos lo» vehículos matriculados 
de nuevo o revisados definitivamen 
te llevarán en sitio visib'e una placa 
precintada por ¡a Jeaftura dé Obras 
Públicas, en la que se exprese el 
nombre y residencia del titular, mar 
ca del vehículo, matrícu a y núme 
ro del motor y bastidor. / 
La baja definitiva de un vehículo 
se solicitará por el titular mediante 
instancia !gua¡ a la de petición de 
revisión del permiso de circulación, 
el cual en e] caso do baja será re 
cogido. 
A partir del 21 de febrero próxi 
mo no se permitirá la circu-ación 
de ningún vehículo perte-recientc a 
organismos oficiales, entidades o 
particulares, sin excepción alguna, 
si no va provisto de las placas de 
matrícu'a y documentación regla-
mentaria, 
León, 24 Ce enero de 1940.—£,1 
Ingeniero Jefe accidental. 
SEÑORITA 
Para el festival de los perio-
distas, Tin maquillaje 
í a E-yer 
Ayer jueves, veinlicmao de e«e 
ro, siiffió nuestra capital uno de 
los día.i mas "'feot," dt este invier 
no terrible que irenunoé padeciendo. 
Frío, aunque no lanío CÍMUU aigu 
nos anteriores, pero tristón, con 
niebla y tal humedad pegajosiüa en 
la atmósfera, que ponía aburrimien 
to en el ánimo mejor templado y 
optimista. 
La niebla con humedad contri, 
buía a fomentar H mal estado del 
piso, ya (¡uc por la maflana se hela 
ba inmcdiatamcnti y aumentaba la 
facilidad de resbalar. 
Con est.̂  y el i atraso con que es 
tos días tienen que llevar las ope 
raciones de limp!e.;a la ciudad está 
verdaderamente... como ustedes pue 
den suponer, pese al celo de núes 
tro Alca'dv, cainarada Regueral, y 
de los agentes municipales. 
Menos mal que a algunos porte 
ros, muy escasos ciertamente, les ha 
dado por empezar ayer a cumplir 
el bando del alca'de. 
Algo es algo. Hasta julio, o así, 
todavía tienen tiempo... 
SEÑORITA 
Para el festival de los perio-
distas, un maquillaje 
Colegio da licen-
ciados y docto-
res en Ciencias 
y Letras, de ia 
provmcfa 
Cree este Colegio Ofigial de Lí • 
ce lidiados y Doctores un deber ei ¡ 
advertir a todos los compañeros 1 
que *c dedican a 1« enseñanza pri 
vada, tanto en los colegios privados | 
legalmente reconocidos, como a to ¡ 
dos los demás que de cualquier ma 
ñera se dedican a la sesunda ense 
ñanza, que es obligatoria su colé 
giación, según lo dispone la Orden 
del Boletín Oficial del Estado de 
diciembre próximo pasado. 
Como asi mismo es obligación el 
comunicar el centro donde prestan 
sus servicios y las asignaturas que I 
corren a su cargo, y además, los ¡ 
que prestan sus servicio en colegios ! 
no reconocidos legalmente deben de • 
comunicar a este Colgio, en rela_ | 
ción por triplicad», los alumnos que \ 
están a su cargo y sus domicilios, 
y que ésto han 3c hacerlo dentro 
de este mes de enero, porque es 
obligación de toda persona que se 
dedica a Ta enseñanza media estar í 
colegiado y registrado su título, pa 
ra lo cual no basta enviar una sim 
p^ nota sino que ha de presentarse 
el título al secretario del Colegio 
para que de él tome direCsmcnte 
los dates. 
Con este último aviso cree tener 
este Colegio salvada su responsabí 
lidad y cumplido su deber. 
León, .24 de enero de 1940.—E: 
Tierno. 
Organizaciones 
J u v e n i l e s 
^ Para dar cumpUmieuto » \» or-
den del Ministerio de Educación 
Nacional publicada en- el Boletín 
Oficial del Estado cri su pfaaero 
22 de focha 23 del corriente, y Dele 
gado Nacional d« Organizaciones 
Juveniles, rogamos a los señores 
directore» de lo» centros docentes 
de primera y seguiría enseñanza, 
así como a los ÉíeñOres macsttoá de 
las escuelas nationaks. recomien 
den a todo* sus a'i»"'»'» que estén 
afiliados a esta Organización Juve 
nü, *« personen el próximo sábado, 
a las cuatro de la tarde, en nuestro 
Cuartel. Plaza del Conde de Luna, 
número 4, agradeciéndoles les ha_ 
gan igual advertencia para sábados 
sucesivos. 
Por Dios, España y su Revolu 
dón Nacional Sindicalista. 
León, 26 de enero de i9-(0.—El 
Delegado Provincial de O. J . 
X X X 
Todos los afiliados a la Organi 
zación Juvenil se presentarán sin 
excusa ni pretexto en el Cuartel 
de Fiedlas. Plaza del Conde Luna, 
número 4, el día veintisiete del co 
rriente. a las cuatto en punto de 
la tarde. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nadonal Sindicalista. 
León, 26 de enero de 1940.—El 
Jefe de Milicias de la O, J . Fer. 
nando García Catón. 
Dos eminentes estrellas: 
DIANA D U E B I N 
G R E T A GARBO 
en el programa de hoy del 
INE 
De Sociedad 
De mano del ecónomo de San 
Juan de Renueva don Heliodoro 
Gil Rivera, recibió ayer las aguas 
bautismales el hijo del Administra 
dor de PROA, camarada Julio 
Aller Pavía. 
Fué apadrinado por la encantado 
ra señorita Conchita Aller y por 
nuestro compañero d« Redacción, ca 
marada Ricardo Aller, tíos del ne5 
fito, al que se impuso los nombres 
de León y Manuel. 
Cordial enhorabuena. 
J E R E Z 
" L A R I V A " 
C O Ñ A C > 
" L A R I V A " 
MA8Í 
Hoy estreno: 
MARGARITA G A L T I E R 
por 
G R E T A GARBO 
\ m m DE F m UAI! 
I 
De I a 3 de la tarde: 
Sr, Alonso Luengo, Fernando I 
Merino. 
i 
Sr. Rodríguez Mata, Ordoño 11.-
TURNO D E NOCHE 
Sr. Alonso Burón, Ordoño I I . 
SEÑORITA 
Para el festival de los perio-
distas, un maquíllale 
8r. m u í O ÜCE JA 
i o & A o A 
—oyu 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
-00-
Consulta de 12 & 2 y de 4 a é 
Ramiro B a ¡buena, 11. 2.a izqda. 
H O T E L 
B O C O N A 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono 14125 
^ero do 




L O Q U E D I C E N E L L A S 
L a encuentro en la calle Real y 
aaluralmentc no resisto & la tenta 
ción de abordarla: 
—Oye. ¿Es verdad que vas a ju 
gar el dia 28,..? 
Si, ¿por que lo pregunta»...? 
—Es que creí que después de tres 
años de inactividad le habías perdi 
do afición al hockey y no volvías a 
ponerle la boiim. 
—j Ca, hombre 1 Yo estoy de en 
tusiasmo como el primer día, y de 
seaado que el "Artabro", resurja. 
Ya ves si tendrá afición que sin 
esperar a la reaparición del "Arta 
bro" había conseguido hacer famoso 
bro", me lanzo a jugar este partí 
do. 
—Contra la Sección Femenina 
de León, ¿no es verdad? 
—Si, y hay que aprovechar la 
ocasión para borrar el mal efecto 
de nuestra mala actuación en Bar 
celona. 
—Donde tú no jugaste, por cier 
to. 
—¡ Pero quien se desacreditó fué 
el hockey coruñés, que al "Arta-
bro había conseguido hacer afmoso 
en España. 
—Qué otras veteranas van a ju 
gar además de ti el día 28. 
—Tres del "Artabro": Dorís, Pi 
lar Várela y Lourdes Tuñas, y dos 
del "Hispania": Chiquita Calvo y 
Obdulia Chas. 
—¡Magnífico, chica! Así se em 
pieza: Las... viejas dando el «jera 
pío a las de la nueva generación. 
Y Rosario Aliones, la gran inter 
nacional coruñesa, se aleja con su 
sonrisa picara y tus andares casti 
ros, que tanta sensación causaron en 
Ja Wilhelmstrasse." 
X X z 
Como verán, nuestros lectores. 
La Cbruña presentará contra núes 
tro equipo tres internacionales y va 
rias deportistas de primera catego 
ría. 
Sigan leyendo y verán; 
"A la jugadora coruñesa de hoc 
key y que más ha dado que hablar 
a la prensa deportiva de España, a 
Ja que una lamentable lesión ¡a im 
vwwMwuwyvwwvwwii 
Seis no, pero los 
"'os- como buer: 81 H 
de 
pidió ir al Iónico de Bcrlin, en 19.36 
la sorprendo en el Cantón, y a elia • los chocare 
me dirijo sin vacüar: radas que somos 
- M e han dicho que va¿ a ju_ - ¿ Q u é tal t¿ ¿ncit<Hl< 
gar en el partido del dia 28. liso lesión, Mary? '^«"tfas 
quiere decir que tu famosa lesión, —Estoy muy resé 
de hace cuatro años, pasó a la his j las gallegninas nono- , ' Poi"^ 
t 0 r Í V , í * * 1 ^ 0 * equipo, 
- S i , ya estoy bien recho que siendo nos^r 1 * 
- l u ultimo partido lo jugaste res" y ellas "internad ^ 
en Vigo cuando se disputaba el cara guemos al deporte, en a ^ iu, 
peonato internacional íemenino ¿no nos la guerra, po'raue 
es cierto? . - j otras tenemó.' a,*<We no. 
—Si, chico. 
Y se despido con ese andar tan 
castizo de "flapper", esta encanta 
dora coruñesa, nativa de Connecti 
cut, que alborotaba a la* muche_ 
v^aa icucmus a nuestro f-,;. s« 
muralla china", ellas ¿ e n "El 
cules", y vamos,'no"ha/deí! 
que nos reciban con Cora2a ^ \ 
claro es que pa cara dura • T ? ' 
duoibres con su juego brioso y ge quien gane a nuestro n w J * ^ 
ínéls entre"ador vai 
l*s dicion que trae la muralla i i f * 
X X X 
Y ante todo esto, claro, 
leonesas se nos ocurre: 
COHOIEBTO A L A I R E 
L I B R E 
por 
DIANA D U R B I N 
y 
M A R G A R I T A G A U T I E R 
por 
G R E T A GARBO 
Nueva su perfora 
- O © JebÚd 
Ha salido para Cartagena, a 
prcvar ain lot, servicios de su bene 
mentó instituto, ia Rvda. M. Sor 
Eloísa Eztenaga, hasta ahora supe 
riora de ias Siervas de Jesús en es 
ta capital. 
Deseamos a la respetable religio 
sa, hermana de] que fué ilustre 
obispo de. Cioüad Rea*, vilmente 
martirizado por las hordas marxis 
tas, prosperidades en su nuevo des 
tino. 
Para sustituir a la citada supe 
riora ha sido destinada a esta Resi 
dencia de las Siervas de Jesús la Re 
verenda M. Sor Kosano Soriano 
Savarri, que procede de la Casa de 
Castro Urdíales (Santander). 
A la nueva superiora de laspopu 
lares Siervas de Jesús 1« damos 
nuestra cordial bienvenida y a ^ 
vez que le deseamos grata estancia 
entre nosotros, hacemos votos por 
su mayor éxito en el desempeño de 
su nuevo cargo. 
L O QUL DECIMOS NOSOTRAS 
—Oye, ninchi, t' has enteran lo 
que dicen las galleguiñas... ? 
La capitana: Si eso nos honra, 
porque el triunfo será más especta 
cular. Desde luego, eso lo dicen 
ellas, pero me paice que van a per 
der la ocasión de resarcirse del pa 
lizón de Barcelona. 
—Pero, ¿pensáis ganar? 
—Ganar no, pero que pierdan 
ellas, eso si. 
—No comprendo, 
—Mira, nosotras estamos conven 
cidas del poder atávico de nuestros 
"stiks", y estamos mucho más con 
vencidas de que cuando vean el ím 
petu de nuestra "Flecha roja" se 
inclinarán para dejarla paso. " 
—Es cierto que va "La muralla 
china" de defensa? 
—Seguro, ya ¡a están transportan 
ido para desplazarse con nosíras al 
campo de Riazor. 
—Tenéis miedo a las tres interna 
dónales de La Corufia. 
Con voz entrecortada nos contes 
ta la capitana. 
—Un... poco... pero estoy con. 
vencida que ellas nos temerán más 
cuando vean el eqnípo novel de 
León. 
Nosotras no llevamos internado 
nales, pero estamos reclutando seis 
de las Brigadas Nacionales, que 
ble ruso blanco, que se vi 
gro para arbitrar bien. porqUe ^ 
mo es ruso no sabe tocar ¿1 u' 
con música clásica española 
Después-de todo... ¿p¿,sd¡ 
nar o no? ^ * 
—No me atrevo á decirlo, CSo u 
dirán ellas, porque «so no lo 
mos nosotras... 
Te advierto seriamente qué 
un partido reñidísimo que nos permf 
tirá luchar heroicamente para con 
seguir hacer un buen papel q„¡ 
nos conserve el buen sabor de 
c» oue nos dejaron las asturiana!. 
E l equipo leonés formará: 
Adela de Prado; Carmen de Pít 
do, Sara Cordero; Teófila Garcíj, 
Adelina, Teresa; Luisa, Mana ÜÍ! 
Carmen. Mari Luz, Carmen Gardt 
e Isabel, 
—oOo— 
C U L T U R A L - R E A L JUVENCW 
Cabalas, apuestas, pron»'; uticos, 
comentarios, todo por el partido 
Cultural.Real Juvencia. Ya llega, 
aficionados, el día en que por fin 
sabremos quién de los dos triunfari 
Dos semanas hemos tenido que ti 
perar este formidable encuentro, pe 
ro ya está encima el dia y veremos 
ahora haber si Don Tiempo no, de 
van a demostrar lo que puede lo ! ja celeb^rlo y desPués ^ ^r.en| 
Nacional contra lo internacional, i las TSracias« • , , , 
- ¿ Q u e tanteo esperas en e] en + Y f ' T ^ **! se ̂ f^0 eíl Ia5t cuentro? tertulias el comentario, lo que (;sta 
—De siete no pasamos, porque 
nos plantamos, no queremos pagar 
doble. .. 
—¿Entonces pensáis marcar otro? 
seis como a las de Oviedo? 
SEÑOSITA 
Para el festival de los perio-
distas, un maquillaje 
rm V . VVWUVWVVW 
muy bien, ya que hubo que seguir 
con lo mismo y, en la que viene co 
mentaremos el resultado sea, cual 
fuere. 
Los chicos de ParadeU son incao 
sables y están^ dispuestos a dar otro 
embotellamiento. pero, merengues, 
tenéis que tener cuidado, porque di 
cc i muy bien muchos que en la con 
fianza... 
Por si las moscas dejaremos la 
conifanza a un iado y a trabajar 
ese día y después, sí les diremos a 
los "alirones" que el monte renil 
tó orégano y sino, que nos resultó 
algo escabroso. 
Animo y a por el pez. que estl 
algo peligroso y no puede picaf 
en el anzuelo. 





E s neessario revisar to-
dcs los paim.sos da c-rcu-
íación de ve_ículos de mo 
t^r mecánico an.es del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sepitación y trámite, E N 
TODA ESPAÑA, así co. 
no para la obtenejón de 
carnets, duplicados, can-
jes, transfersneias, paten-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lice los servicios de los 52 
Delegados y <hOO Corres-
ponsales de que diínone 
el CENTRO G E f í O R 
O F I C I A L D E NEGO-
CIOS 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Sección "OPlClKA D E L 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 3 (frente al Ban-
0 de ES2»añá). Teléfono 
15.63. — L E O N . 
C I N E M A R I 
Teléfono 1155. 
VIERNES, 26 D E E N E R O D E 1940. 
j Presentación, del mayor acontecimiento de la panta-
lla mundial! 
M A R G A R I T A 
G A U T I E R 
( L A DAMA D E L A S CAMELIAS) 
por 
GRETA GARBO 
Film Metro fuera de clase, hablado en español. 
Se despachan localidades desde el jueves. 
El domingo pióx.níü, según diji 
mos. se abrirá de nuevo e1 gran sa 
lón de lo» Capuchinos, cerrado y 
utiüzadi» durante ia guerra para ne 
cesidadc» militares y empezará "de 
nuevu su cometido con una gran 
íunrión artística, organizada por 
las señorita* catequistas y niños del 
Catecismo de San Francisco (Pa 
dres Capuchinos) en honor de sus 
protectores. 
La velada empezará a W cinco 
y media de la tarde, con arreglo 
al siguiente programa: 
Primero: E l precioso drama 
oriental, en el que se hallan mará 
vinosamente reunidos el amor y el , U & l ' i 0 de ia temporada 1 
deber. "Sydia". con e] siguiente P08 e,niBeiltes estrellas, 
reparto: Primero: D I A N A D Ü K l ^ 
Sydia. Nila de la Justicia; Ak' ( E l Riuseüor de la pantalla)» 
bar, Asunción Fuciños; Mahul, ' en el especial asunto corto ia*r 
Anita Caballero: Se yma, María ca METRO 
Luisa Sánchez; Akim. Conchita j CONCIERTO A L A I R E 
García; Misionera. Nieves A:ensio; L I B R E • 
carcelera, Mercedes ,Encinas; escla j Segundo- La mconmensüra-
va Pnmcra^ Amalia Cayéñ; esejav^ ble GRETA GARBO, en 
MARGARITA G A Ü T Í B B 
Sesiones a las siete treinta 
diez treinta; 
¡El programa más e-viiaOt»» 
segunda, María Luisa Fernández; 
esc-ava tercera, Amparito Prieto, es 
ĉ ava diarta. Quisi Prieto; Angel. 
Carmina Ygarza. 
Soldados y bandidos. 
Segundo: Canción interpretada 
por la señorita Ade'-ina Menchero. 
Tercero: E l graciosísimo monó 
logo "Mi bigote"1, ejecutr.do por el 
niño Eduardo Prieto. 
Cuarto: La descacharante come 
dia. que hace reír sin ganas: "Los 
empachaos", con los siguientes m 
térpretes: Serafina, Asunción Igle 
sias; Xuaca, Asunción Fu^fios 
(La iJama de las O s a m ^ 
Troducción Metro naDiao* 
en español. 
—üoO-
Sesiones a las siete treint* 
diez treinta: 
NOTICIARIO F O X 
SEMANAL 
y 
• i E L NIÑO D E L A S M O N J ^ 
Carrasco, { c5iebre producción Ulaya, Trini Iglesias ; 
Conchita García. > | nal, con Raquel Rodrigo, ^ 
Además de los números dichos m j ,r CampOS y ]¿\ EstudiantC-
terpretarán un coro ritmico las se 
ñoritas Pilar Corral, Sira Valdes, 
María Nieves Qiarro. A-rgelita San 
Blas, Florita Guada. Adelita Mcn 
cheru y Avelina Zan'ón 
La señorita Pilar Corral cantará 
una precioso romanza. 
Acompañará al piano la señori 
ta Lidia Diez Muñiz. 
En el restaurado salón, con ca'e 
facción a vapor y con un programa 
como el Indicado es de esperar que 
se vea ttn gra-i concurso de personas 
el domingo descosas ,dc encontrarse 
entre los bienhechores de la Cate j 
quesi! 
UNICA SESION a las si 
treinta: . 
I Programa anu-ricanol g 
L a producción de avente 
del 0;jste 
E L G A L A N T E D B F E N » ^ 
pf í C h i l e s Starret. ^ 
Película Ai^TA fAlvA 
ÑORES. 
BUTACA, 
G E N E R A D , 
l 
1,25 
* n 6 & 
la 
VA ver Por â Tnai"'lñna' como 
tuvo lu^ar ia "recon-
del templo de San 
rito co" el cual vuelve 
Mesía Católica a su culto 
Jos templos que fueron profa* 
liados. 
líate rito de honda signifiea-
.r¡ fué celebrado por el E x -
K i t & i m o Sr. Ob&po de la 
Sócesis, al que asistieron el Ar 
foreste y Lectora! de nuestra 
ratedral, interviniendo tam-
otros sacerdotes y semina 
•Vías Cantaron el tenor de la 
Sedral D. Manuel Antonio 
Vicente y el beneficiado de 
jgan Isidoro D. Maudilio Escu-
^ ^ ^ ¿ ¿ i r de lo crudo del tiem 
no prósenciarou las ceremo-
nias numerosos fieles, entre 
ellos el arquitecto Sr. Cárde-
nas, siguiendo con curiosidad 
los ritos entre ^ellos la proce-
gi6u que dá tres veces la vuel-
ta al interior del templo mien-
tras el prelado arroja con un 
ramo de hisopo vino bendeei-
do con sal v ceniza de ramos 
de olivo del Domingo de Ra-
pos. 
La primera vez rocía con el 
;vino lo alto de los muros; la 
eegunda lo bajo de las pare-
des; la tercera, el pavimento... 
i g l e s i a 
a r c o s 
Después de purificada, ben-
decida y consagrada la iglesia, 
celebró mina en ci allai- mayor, 
que durante las anteriores ce* 
riíinonias esnluvo sin ornamen-
tos, el ecónomo de fean Marce-
lo, D. Inocencio liodríguez, 
que dió la comunión a varios 
asistentes. * 
Los actos dejaron grata im-
presión entre ios que aeistie-
ron, que se felicitaron de que 
León vuelva a contar con esta 
nueva iglesia, de tan ilustra 
abolengo, y recordaron los tra-
bajos llevados a cabo para es-
ta obra, entre los que iiay que 
contar al bizarro Gobernador 
militar, coronel Santa Fau y al 
comandante Escarza, jefe del 
Depósito de Sementales. 
A la sab'da de la iglesia, se 
acercó al Sr. Obispo una ancia-
na de ochenta y cinco años, ve-
cina de la {próxima calle de 
Suero de Quiñones, la cual mos 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V E R O DE A R B O L E S F R U -
.TALES. Unico en España qae 
dispone de 24.009 fruíale. <n 
producción, de donde recojo lo» 
injertos para injertar sus 250.000 
planta» de vivero. José Seoáner. 
La Bañeza (León).~E-lW)9> 
BIDONES PARA LECHE, ouc. 
vos, se venden, ea Santa Ana nú 
mero 24, de ro, 15, 20, 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E—1989 
T R A P E R I A , Carretera Asturias, nú 
mero 6. Se compra toda clase de 
trapos, huesos y papel, y se venden 
trapos para limpieza. E_i.866 
S E V E N D E N tas minas de car-
bón "Aurora" y "La Favorita" 
do 30 y 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en termino de 
üuiníanilla de Babia (Cabrilia-
nes). Para tratar: Eduardo Fer 
nández, vecino de Píedrafita. 
E-2006. 
MOSTRADOR se vonde el que 
fué del Círculo Ferroviario, es-
taño y con instalación.—Razón: 
Bar Túnel del Lazo E.-2.035. 
VENDO casa pequeña, poco pre-
cio, propia obrero en Ventas de 
Nava. Informes: Casa Moy. 
E-2037. 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. traba su alegría por volver a . 
ver consagrada al culto la i g l e P E R ^ J P S E . rd™ P u l s ^ áJ sei;0 
sia en que Labia sido con ios | ^ T ú n ^ U ^ L S 
jesuítas de entonces, hija de ga devoluc¡ón cn Qrdoño TI, 14. 
María en sus lejanas moceda-j Se gratificará. E - 2 072 
des. 
Y refería la historia moder-1 
na del antiguo convento seño-
rial de Santiago con emoción 
alegre en la triste mañana in-
vernal. . 
oeraifeíitio, 2. B»ir.--E.2052 
HUEVOS par» incubar. Muy se-
leccionados. »c venden de la 
.Granja Victoria. Pedido»: Café 
Victoria. León—E-:"X& 
PANADEROS, insuhd ta amasa 
dora Ferré Mathcu de Barcelo 
na, la má» períesia y moderna. 
Facilidades de pago, instalación 
gratuita, toda clase da herraje» 
í para roí-nos. Dirigirse a Ramón 
Bros, Tánger, 6. La Coruña. 
E-2057. 
P A l E N T E S y marcas letrado don 
José Uirfa Aransay. Agente 
Oficial de Propiedad Industrial. 
Madrid. Representante: D, An-
gel Cano Orduricas, San «Van-
cisco, 7. León—2058. 
P E R D I D A manivela de automóvil 
el sábado, día 20. Se gratificará 
a quien la entregue a don Mi 
guel Carmona, en Parque de In 
tendencia. E—2,061 
S E V E N D E comedor y diversos 
muebles. Razón: Paseo del Tú 
nel, número 3. (Palacio del Hie 
lo). E—2.062 
S E V E N D E en pública subasta, 
un molino, en Cifuentes de Rué 
da, el día 4 de febrero. 
E—2.0/1 
S E V E N D E máquina de escribir 
"Remington", Razón: Calle Be 
navente, Chalet Polo, entresue-
lo centro.—E-2068. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en la Metalúrgica In 
dustrial, .calle de Actorga, núme 
ro 9. León. E.—2.046. 
S E V E N D E una casa «n la Calle 
de los Cubos núm. SI. Iníor4 
mes: Paseo de la Lealtad, nú-
ínero 21.—E^OóJ. 
SE V E N D E máquina de coser, 
doa estufa», do» lavabos. Ra^ 
«ón: López Castrillón, número 
7, pral.. izpda.—E-2067. 
1934. Es el teléícmo para hacer 
sus encarga de plantas, flore», 
adornos, jardines a Sabadell, 
Ordoño I L 16. E—2.073 
C O M P R A R I A unos dos md me-
tros de terreno, para dcposiUr 
materiales, a menos da un kiló 
metro de U Estación del Nor-
te. Para ofertas, dirigirse al te 
léfono 1050, León. E—2.069. 
S E V E N D E N en pública subasta, 
una casa y dos majuelos, en Sa 
hagún, p«)piedad de Primitivo 
Nevares. La subasta tendrá lu-
gar el día 11 de febrero. 
E—2.070. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
S E V E N D E cámara frigorífica 
Electro-Lux. con motor eléctri 
00 y saturadora para hacet1 
«eltz, somi-nuevas. Razón: Ge 
S E C E D E en arriendo una tejera 
(de mano) en Navatejera, cn in 
mejorables condiciones. Informes 
Ordoño I I , número 20 " E l P¡ j 
lar. E—2.060 
El Subsidio Familiar 
LA AGRICULTURA EN 
e s t m o : 
L i O N 
Unión Cemerctal Española 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Vigo, Badajoz, 




Convocados concursa- para 
cubrir plazas. 
CASA M I L I T A R 
Prisiones (para Oficiales Pro 
visionales). 
Ordenanzas Banco de España. 
Médicos Asistencia Pública. 
Para la prcoaración de la 
documentación, acuda a la 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
D^A 
Bayón, 3 (frente a! Banco de 
España). 
L E O N . 
Para informar por carta re 
mítase 1.50. 
J e s ú s Pariente 
D E N T I S T A 
TSx-Ayndante de Ciases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a 6. 
consulta en C I S T I E R N ^ Los jueves. 
•MMLSflMWaí 
Se ha publicado por el Minrste. 
río del Trabajo una orden fecha die 
cisiete del aclual dictando normas 
para U ampliación de la ley de 
primero de setpiembre de 1939, i" 
serta en el Boletín Oficial del Es 
tado de fecha veii>tiuno, en la que 
«e dice: 
"La arapHación de la ley de pri 
mero de septiembre de 1939, reía 
tiva al Subsidio Familiar *en la 
agriculrara, exige, -según deíermi, 
«a su artículo tercero, la previa fí 
jación por Orden Ministerial de h 
cuantía de las cuotas cuya deíermi 
nación no ha sido posible todavía 
realizar por deficiencias de inscrip 
ción en el censo agropecuario. Há 
cese, por tanto imprescindible impri 
mir la máxima actividad a las alu 
didas inscripciones por» las Juntas 
Lócale» demorando hasta el momen 
to oportuno la fecha de iniciación 
del régimen establecido por la cita 
da ley. 
Por lo expuesto, este sitaisterío 
haciendo uso de autorización oonce 
dida par el artículo noveno de la 
ley de primero de septiembre últi 
mo, ha tenido a bien disponer: 
Primero: Las Jimias locales de 
subsidios familiares deberán formu 
lar y remitir a la Caja Nacional o 
sus Delegaciones, sin excusa ni pre 
testo alguno, antes del día 31 del 
corriente mes de enero y en la for 
ma establecida los padrones del cen 
so inicial de las actividades agro, 
pecuarias. 
Segundo: Las Delegaciones pro 
vinciales de Subsidios Familiares 
formularán y elevarán a partir del 
día primero de febrero próximo a 
los Gobernadores Civiles de sus 
espectivas provincias, a efectos de 
la imposición de las oportunas san 
ciones relaciones comprensivas de 
las Juntas locales de subsidios fa 
miliares que no kubiesesi formaliza 
do y remitido los padrones del cen 
so inicial agro.pecuario dentro deí 
plazo señalado o qae hubiesen justi 
fícado cumplidamente la imposibilí 
¡'.asta 
se fije 
dad de establecerlo y elevarlo a I« 
Superioridad. 
Tercero: Queda suspendida 
la fecha que oportunamente 
la aplicación del artículo nove-no d«, 
la Orden de 6 de octubre ultimo 
rc'aiiva a la iniciación de] re- nien 
especial del subsidio familiV.- en la 
agricultura. 
Cuarto: Hasta tanto que se pro 
mulgne la disposición que fije la fe 
cha de imp'aníación total del régi 
men especial agro.peaíario subsi» 
tira el precedimieato adminiítratí 
TO que estableció el Reglan-ento 
de 20 de octubre de 1938. cb 1 guar-
do obligados ios pairónos que oou 
pen en España trabajador:- ea las 
actividades agro.pecuarias a : rmá 
lizar mcnsuahneníe las de.:iaracio 
nes de subsidiados y los boíeíinee 
de l iquidació^Vr el seis por ciento 
del total importe de los sa'arics y 
emolumentos que abonen a sus 
trabajadores, a lo» que descontarán 
en el momento de hacerles efectivo 
ej pago de aquéllos, el uno por 
ciento de los mismos a que asciende 
la cuota oon. que dichos trabajado 
res deben contribuir; y 
Quinto: E l Subsidio Familiar de 
los trabajadores agrícolas continua 
rá liquidándose exclusivamente a 
los subsidiados que figuren en las 
declaraciones patronales. 
Mantequera 
e o ne s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN 4. 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
L E O N 
Felipe G . L m ü Z i m o 
Médico . Tisiólogo 
— 0 0 0 -
Especialista en enfermsdades 
del f ÜLMON v COEAZON. 
RAYOS X 
Consulta de lü a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
P O L I C I A A R M á D ü . 
Inslancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes , 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES' por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Tuegos de e&stah 
rhermos. Objetos para regalo 
caJcttines. 
Aparatos de luz, 
Sección de camisería, 
Guantes, camisas. 
Corbatas, bolsos, tirantes, ligas, etc. 
Artículos recibidos recientenjente. 
SOTANOS: Loza, cristal, batería de cocina, ele 
Secciones de precios económios. 
Para comprar barato: 
Plaza Santo Domingo, número 2, 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cu-ugia de Cuello y Cabeza. 
•no de la especialidad 
Valdeeilla 
Consulta de 11 a l y 





Creación del Gran Café 






fcaaenao surtido en ropas hechas DIRECTAS D E L F A -
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten ia casa y se convencerán 
Legión Cóndor, a y 5 (Antes Vari l las) .—LEON 
M E R G I RIA D O M I N G U t ! 
P A Q U E T E R I A 
Recientemente instalada, donde encontrará un 
surtido de todos los artículos del ramo. 
V I S I T E L A Y S E CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON 
gran 
Evite ios peiigrot. y mo 
tesuas üi: su úenufi con el 
insuperable iour^ü. UjUiC 
jrjUtjLttáirju. SpJ&^jtuS ¿¿.ü-
'ÍOÍMÁO-̂ V/O, maravil.a 
mecano - CK-ntíiiea, que, 
iin trabas, tirantes ni en-
gorro afgano, venc-bia ío-
taiment»- su duioncia, sea 
cuai sea su eüaü, sexo o 
proifssjua. H & i i i» i £ , 
construido exprofeso y 
anatómic-amento pimi ca-
da caso, no molesta, no pe 
sa, es invisible y dura n. a 
vida. Para; atender a unes 
tros clientes, esíaremos m 
L E O N en el Gran í iotei 
el día 27 del corriente. Vi 
sita de 9 de la mañana a 
3 de la tarde. 
Casa Central: G A B I N S . 
i ü O i i i O - B D I ü Q "Htili 
NIÜS".—Rambla Catalu-
ña, 34, l ." . .BAR0BLOKA 
tee han lúatti-ao los úUinriOS mo-
tícSus en B.4JiCL£.iti4tf 
oub oreas s acceso 
rntsmos. 
Gran stok da 
p*os (¿Aiá loa 
I N D E P E N D e ^ C I J l , 
i E L E F u w O 
1 0 
1 1 6 2 
x > 1 « » a s 
Fa. (Dal hobii.tai Genoiai, del Lot,p4ai de San «iuan do óios, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEClALi^- iA E N ENFESl iSEDAi/^S WlüL. KróQN, 
..NlTO-URiNAEIA!», CON SsU CíRUGlA Y JP1EL. . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierua. Teléfono» 139L 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
G E -
I 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
ARIINEZ Y C \SAS, S en 
A U T O - S A L O N 
í o m n m * líi m l m í tés, S. í » . 
Garage y Talleres coa perscmal esi>3ciaiizaao en la repa-
rucóa de automóviles. --Soldadura autógena.—Cargas de 
baterias.—Recaucnuuido. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
E L SEÑOR 
Don Franc sao Torres 
L a g u n a 
<Profesor jubilado dei Conservatorio de Oviedo) 
Ha fallecido en León el día 25 de enero del año 1940 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la 
"Sendición Apostólica. 
D. E . P. 
L a Excma. Diputación Provincial de Oviedo; su 
desconsolada esposa, Polonia Sampedro Manri-
que; hijos, Manuel, María de los Angeles, María 
del Carmen, Polonia (viuda ds Abelia), Alejan-
dro, María de los Dolores, María de la Concep_ 
ción y Sira; hijas políticas, María Sánchez del 
Río y Asunción Oríosoio; niato, Victor^Audrés 
Abella; hermana política, Sira Sampedro (viuda 
de Araú) y demás familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios 
y asistan a las Exequias y misa de funeral 
que tendrán lugar hoy, 26 del corriente, a las 
diez, en la iglesia parroquial de San Marce-
lo y acto seguido a la conducción del cadáver 
al cementerio, por lo que le quedarán agra_ 
decides. 
Casa mortuoria, Alcázar de Toledo, número 8. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
L a conducción, a las once en punto. 
Funeraria " E l Carmen". Viuda de G. Diez. TeL 1640 
NeumátIcossLubrifioantesrsAocesoriaa 
fiíG>c2eias=fiecauchut«d05=:Eleotrk:lda<} 
[ C A S A V A L D E S , C . A . 
AVENIDA PACES ISLA, 2« 
F A L R E I S L A . 19 
E O 
VESOS—CEMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BAiiUUÍáiN^S - i^OiiOKOS 
H Ü J R R A M X Í I N T A S— B A L A N . 
ZAS 
BOMBAS—TUÜOS de GOMA 
F E R S E T E R I A en G E N E R A L 
Twüii±CiAS D E TODAS c L A -
SffiíS—H'ÜLÍJS— PER&AÍUMÍÍS 
LINOLLÜM — COOÍNAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
( L E O N ) . 
L O S me o Í S I 
1130 QAm T R C B A J O 
0 c&Hclucíor 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O r a o ñ a II ,18 r: L E O N : : Té léfono 1165 
FUNDICION Y T A L L E Í É S 
y e v a t . a p a n a » \ 
^ ^ O Í H O 1425 




N O R M A L I Z A L A S 
F U N C I O N E S D E L 
RIÑON, H I G A D O , 
V E J I G A , ESTÓMAGO. 
botella* y garrafones ceíintado» y cop&*íUd<« 
tnaouscf %.K 
.«gtre i» U . E . i . O M M t . ft« 
o i f t r i h B i d o ' : Voterlono 
• • • M M o 1 . 2 5 6 
' PAGINA CUARTA _ 
T b M A S 
ACTUALIDAD 
vwwv-wvywuvw 
A los cuatro meses de guerra, cuando tantas cosas lian si-
do ya definidas y van clareándose las posiciones de los com-
batientes, cabe todavía preguntar, como en los fatales dias de 
Beptiembre: ¿qué hará el Islam? 
Todos los que se dedicaron afanosamente a hacer un re-
cuento de fuerzas para calcular las probabilidades del triunfo 
de los beligerantes, dejaron un poco olvidado al mundo islá-
mico, cuya importancia y peso decisivo puede apreciarse cada 
día con más inteusidad. L a decisión-que adopte esa poderosa 
fuerza, permanece todavía en el incógnito, suponiendo que en 
el mundo musulmán exista una intención de mezclarse en la 
gran contienda. E l tiempo, hasta ahora, nos ha dado la razón 
en aquello que, sobre el mismo tema, decíamos en los prime, 
ros días de la guerra. "No es probable la intervención en ma. 
sa del mundo islámico. Si se nos permite la sugestión, diría-
mos que ese mundo actúa unido solamente cuando se trata de 
deíenaer sus ideales religiosos. Ese amplio imperio que se ex-
tiende desde la meseta del Tibet hasta las Uanuras del Afri-
ca orieutal, carece en absoluto de la indispensable unidad fí-
sica, permaneciendo unido por los lazos de la fe, contraria en 
muchos casos a los intereses de cada país. E l pastor beréber, 
hermano en la te de Mahoma del estudiante turco que bebe 
ciencia en una Universidad europea, no puede sentirse ligado 
con aquel indio lejanísimo que se postra en una mezquita de 
Bombay, sino por el vínculo superior de la misma creencia. 
No es probable entonces una actuación conjunta en el terreno 
político y económico." 
nlsta falta de unión, característica al principio de la gue-
rra, ¿na desaparecido hasta el punto que podamos ¡jituar al 
mundo islámico eu uno de los bandos actualmente en lucna? 
Decididamente, no. Deade entonces se ha producido, es Cier-
to, el pació amistuso franco-anglo-turco. Esto haría creer a 
mucnos que esa parte importantísima del mundo musum, Tur-
quía, se ha volcado abiertamente del lado británico. i>eria ux̂ a 
presunción demasiado ligera para aceptarla .sin uu análisis 
previo. Si el Gobierno de Ankara, trabajado por la maravuio-
sa iabór diplomática de Percy Lorrame, emoajador inglés y 
vencedor de su contrincante von Fapen, ha Ugado al país al 
cairo aiiauo, eso no quiere decir que el buen musulmán turco 
se crea oougado tamoien a prestar todo su apoyo a ingiate-
rra. ixay una razón potísima pan ello. E l íogoiiazo de la gue-
rra na relegado a un piano muy secundario la cuestión de 
Paiesiaia. L.u que el Gooierno inglés mzo en favor de los ju-
díos, no lo olvidarán fácnmente ios árabes, ardientes y ren-
corosos. E l prooiema sigue en pie. candente, y uo adquiere 
extrema virmencia por la razón antedicna de la guerra, î as 
promesas de i-.ord Ealíour a los dirigenLCS sionistas ue esui-
biecer en Faiestina ei hogar judio, contradicen aojertameiue 
a las promesas del gobierno ingies a los áraoes pox 1a ayuua 
prestada aurante la otra guerra. Si Lawrcnce el de Arauia, 
muerto cuauuo su patria esperaba nuevos servicios de su ma-
ravilloso taieuto, viviera, pucLaa acusar a ios poiiUcoá ontá-
nicos de falaces e imormaies. i'ero no nos desviemos del te-
nia, inglatern., C L la cuesuon paiestimana, no ha ocultado sus 
prexerenciat por .OÍ israelitas. Aquel turbión de odios y de 
sangre, trágicas pinceladas en el panorama iaíiico ae la Tie-
rra Santa, no será olvidado tan fácilmente por el árabe, que 
y f t o * 
p o í 
Viernes. 26 de eaiero de 
JESUS HUARTE 
Vio a su hermano ahorcado por las autoridades británicas por 
el delito de defender a su país contra la intromisión del judio. 
Precisamente entonces, cuando vió sus derechos pisoteados, el 
Mundo Islámico alzó su voz y surgieron gritos ardientes del 
pobre cargador que acarrea sudoroso la mercancía en los puer-
tos de Argel o de Bicerra, al egipcio cultísimo que estudia el 
Corán y practica luego el deporte en Alejandría y E l Cairo. 
Pero hay más: no puede ocultarse la importancia que para 
Inglaterra tienen los países árabes del cercano oriente. Una 
prueba de ello son los esiuerzos que realiza la diplomacia bri-
tánica para asegurarse el apoyo ue Iba Saud, de Arabia, y el 
cuidado exquisito que ha tenido sien^xe en mantener aparta, 
dos de toda inüuencia extraña, E l irax y Afganistán. Y uo sin 
motivo. E l agreste reino aíganu es la puerta natural de la 
India. Quien 10 domine, tenora un acceso tacii por el vahe del 
Indo hacia las fértues tierras üei Ganges. Las numerosas guar. 
melones escalonadas por los uigiescs a lo largu de la frontera, 
y el verdadero "secuestro ponuco" del monarca aigano, uoá 
dicen bien a las ciaras que para Inglaterra, ei apuyu, o ai me-
nos la neutraüdad, de esa parte uel mondo araoigo es una 
carta decisiva para ganar la partida. Y no se olvide de los bó 
millones de musulmaues meaos, lanática minoría de una ener-
gía indomable, que contrasta con la actitud pasiva del resto 
ael país, üisa minoría obeu^ce ai Aga Knam, su jeie espiritual. 
Y bien; el Aga Euam nace tiempo que aüauuono Inglaterra 
con sus numerosas cabauos ue cai .^d,—uca^ac^on principal 
del Jete, junto a la de gastar los uwones recauuauos entre 
los creyentes—, desliganuoae asi de todo '•cumpromiso" bri-
tánico. Si esa minoría se opone a que ios soldados indios par-
tan hacia los campus trauceses para dejar sus cuerpos cetri-
nos enterrados eu el barro y por una lucha estupiua que ni 
sienten ni comprenden, indudablemente Inglaterra tendía que 
cerrar el avispero cou medidas draconianas y, a la larga, con-
traproducentes. . -
anle las su 
Sufragios por los m á r t i r e s d e Torrejón d> 
A r t a . - E l ferrocarril Ferrol - Gi¡ón , 
Barcelona, 25.—El Ayuntamien 
to lia hecho púbiiea una aiocucióu 
dirigida ai pacuno de Barcennia, 
con motivo de las fiestas dei amver 
sano d« U liberación. En ella se 
recuerda a los barceionesei ia dea 
da de gratitud de todos con los soi 
dados uel Caudillo que devomó a 
España a su querida cmdad y ia h 
beró de la opresión y tiranía rojas. 
Para conmemurar tal tedia y ta 
les hechos, se inaugurará mañana 
el monumento de la Victoria, desfi 
lando como el año anterior, con 
marcialidad y orden que la paz im 
pone, aquellos mismos ejércitos de 
Franco que hace un año aciamá 
bais emocionados por las calles y 
p-azas de la ciudad al liberaros del 
horror rojo—separatista.—EFE, 
E N SUFRAGIO D E L O S 
M A R T I R E S D E T O R R E 
JOM D E ARDOZ 
P R E P A R A T I V O S PARA L A 
S E M A N A S A N T A E N S B 
V I L L A 
C A S A S B A R A T A ? 
D R I D ^ £iV M4 
Maunü, 2S.--Las ^ t ^ . 
Sevilla, 25.—Continúan con gran ac ' Que por oruea dei Uu ^ 
tividau los preparativos para la Sa cousuuitío ia iJc^acioa t t ^ ^ 
mana Santa, habiéndose recibido no ^ A1 a-auge i^a^a^y^ i r 
ticia de que piensa asistir un gran ta X üe ias j u i v o en ei c* "̂*1' 
íontiugente de extranjeros. Comuias, queoarau termira^ ^ 
Este año saldrá la procesión del ^ ue ^uairo o anco ¿i^** ^ 
Santo Entierro, que desde hace vein i serán t>eaaeci<ias la* „ 
tíciuco años no saúa.—R. N. 
UN HERMANO D E L J A L I 
F A E N ESPAÑA 
Sevilla, 25.—Se encuentra en es ^ w^auva de. jete üei 
tas eunuas y ^ guar(lenii 
Otras cioscientas owl£ilUi 
la a.tura de la estación de . ' 
comenzarán a consu-uiráe • ^ 
— -. JC» "niu.m 
ta ciudad el hermano de S. A. d 
Jaliía, que pasará aquí unos días y 
continuará su viaje a Madrid.-R M. 
Hilllllillillllllllll||||||||||ill||lillllllli,|||||||||||||||lil 
| Próximamente s e 
| firmará un tratado 
E l Islam permanece en su posición cauta de neutralidad. 
E s lo que conviene a sus reales intereses. No tía mueno de 
las pronieaab anaaas, puriiue c^uoce pur ámurga experiencia 
el valor de la paiauia daua en momentos críticos, UJ. guerra 
actual—lucha a musite eutre dos imperiaiibinüo, sati^ecno y 
comodón uuu y pujante e nisaa^acno ei otro—, no deoen de 
sacar de su niditeitíncia al aiaoe que gravita en OLIO mondo, 
tiene otra concepción ae la Viaa, e n i o c i c ó e s que no armonuiün 
con los de HíUr^pa. xJa eaa austención, no caoe dada, aiguna, 
sale tavoieciua xugiattna. Un levantainieutO araos en tierras ^ padres, hermanos, esposas e hi 
de Mosul, cortanuo la ' pipí; Ule" que termma en ei puerto de jos.de ios que muñeron en Aldovea. 
h.ayi;a, y los aliados se venan privados del "oro n¿gro", ner- CUy05 cadáveres han sido reciente 
vio de la guerra. A su vez, una alianza esaecha dei mundo is-
lámico en i?raücia e Inglaterra, y ríitsia se vena aosoiuta-
inente nupouinti; para contener un ataque de üanco, precisa-
mente poi donde mas deoiiitauas tiene sus deíeneas. 
Como en los días trágicos de septiemore, saivo pequeñas 
vanantes, la posición uei isiam coianiua siendo la misma. 
Neutralidad, y uu eiaudio cauteloso de los acontecimientos A I llegar a este lugar, fueron sóida ,. 
para aoanuonar ia acutud pasiva en el moinciiLO oponano y ¿os ^ 1 Ejército Español los que i 
conveniente, no a las potencias mter^sauas oe i^mopa, sino en Sltó hombros llevaron lo» fére. 5 
Madrid, 25,—En el cementerio de ¡ = 
Nueaira benora de la A-mudena se 
ce-euró esta mafiaua, a ¡as diez, una 
misa de Kequiem en suiragw de ôs 
es.pañüies que cayeron asesinados 
n lorrejón de Ardoz. 
Asistieron con â Junta de Fami 
liares de mártires de Paracuelios. 
méate identificados. 
Terminada la misa, los féretros 
de los mártires de* castillo de Aldo 
vea fueron depositados en camiones 
militares y se organizó la fúnebre [ 
comitiva al« Campo de Paracuelios. i ? 
i comercia 
E 
al suyo propio. 
Car ia 
V . ' e í g a n d y I 
v i q u e e n 
L o s a m b i c i o s o s p í a 
n e s d e l g e n e r a 
a a m e n a z a b o l c h e * 
O r i e n t e 
precedieron al acuerno de An-
ik.aiu., c i Uwüieino ue 1*1.00̂ 11 na-
uauo a entender ciaiaincnie 
SU Voiuuulu ue a^uuciaiae oe 
asuenas £ucn'UíS v^ou. >a cola 
Í.OÍMU*UU Liucaji. iva^ui no tie 
D E H O N O R i 
'd«í C O L E G I O da 
A B O G A D O S 
E n c ertos, ambientes. ingleses; mecaos, aainus y de empre 
E l ala nismo ha vuelto a ha de Palestina y, en fm. los vo 
per presa en la^ Prensa^arabe^ luntanos ^«negos. turcos,^ar. Uti llüUutíiUJ eu cooiuu con ei 
Xlati., p^it» limita OUn AuinUia, 
ei ü a u > ei zi.iÉ>ai^ocaii, sopre 
cujao iioucCiaa na cuu^enua. 
uo y¿i luciaas cou^iueraoies." 
£di "MoAcicunn , a su vez, es 
Cii.~>e: "ujt* uiumos acomeci-
y tranceses, de acu y de aUa 
dei canal, se tormula la hipóte-
BL de que la guerra, al esta-
bilizarse en ei oeste, deberá ser 
comoatida y decidida eu laa ve 
Cmas regiones de Asia y dt E u 
ropa su.orentai. ii^ta hipótesis 
prouuce naturalmente una gran 
alarma en los ambientes ara-
bea, turcos, ijersa¿> e indios. 
E l generai Weygaud. uo ha-
biendo pocudo obtener por ra-
i n e s de edad—tiene 'iZ anos 
—-ei supremo mando militar en 
Francia, rumoréase está tratan 
d« de saasiacer su ambibión 
que vestidos con ei umi.oxme 
biriamco se- pasean añora por 
las canes uel Cano. 
Parece ser que el general 
We^^and -wpitc con insistencia1 
al manao superior que si su 
Cuerpo cApctuciOucUio ounoigUiO 
ra ocupar la zona peiroiuera 
uel Caucaso, los rtu>us vci^unan 
a encuntiai'se en situación a¿>u 
rana, ya que con suio ios pe-
tróleos rianano^—eu el ¿upaes 
l ue que terminasen en sus 
manos—-uo tcuuiran sumcicute « 
i1 
Ayer por la 
taru¿ y oajo 
la p.es.dcuw.a 
ue su Li¿wu> 
na, séñor Koa 
to ia Ve^a, 
celobió juuia 
gwiiorai ei iius 





joio cainj/ii m 
Unanlos n a a Vcmuu a ue ino .¿ trar ' mtnlar varios asuntos de r é g a u e n : 
que c n u e ia rtuoia üOicncVique interno Ue la ^ o i p w i a c . ü n , au^p-j 
ue l loy y l a a n ^ u a j.vusia « a . lua^UMi a^e^iás ta (iCaeruw, a p i ó - ¡ 
ti' 1 2¿a no uay cuicrcnoia a l - puerta de vur.os caH ĝ̂ aawŝ  ue | 
guna. IJOS snonos mij-.Ci .a i^áai^ que se tíoslgiiara c! iui.ua~.or t e i 
y iicg^uionicos ü e IOÍJ ru^os Stí ia l-a^tnoe, ^«sé Antoit.o i ' í i m ^ 
n.aii*i.>Couan lUtíAiUCos, ac K.vc i^ , Aiivin^ro ue jutonof uel 
tul "Vvaid ei i u i s n " e scr ibe : Ct ie^io y que. so ceiocara su re-
| tros, que quedaron depositados en 
diecisiete fosas con cabida para 28 
cuerpos cada una. Las fosa» queda 
rán cubiertas con la bandera nació 
nal, por la que ellos murieron. E l 
domingo se efectuará el entierro 
oficial de' estos restos y de aquellos 
que como símbolo han quedado en 
Madrid, y que serán trasladados a 
Paracuelios con los honores de capí 
tán general con mando en p'aza. 
Por último se rezaron dos respon 
sos, dándose al final por el Conseje 
ro Nacional, señor Cervera, el gri 
to de "Mártires de España", con 
testado por todos con un "Presen-
te" emocionado.—R. N. 
L A S OBRAS D E L F E R R O . 
C A R R I L F E R R O L GUON 
Madr¡d,26.—El ferrocarril de E l 
Fenol del Caudillo a Gijón esta-
rán corntruídas totalmente en 1944. 
Su largo total es de 328 kilómetroi 
y su coste se elevará a ciento ochen 
ta y nueve millones de pesetas, de 
âs que hasta la fecha van invertí 
dos setenta y cinco millones.—EFE. 
'lamuien se eutreyaian tare * 
cesaatios, sui investigar sooitJa ̂  
« i m p o l í t i c a s de lo. b e o ^ 
R E U N I O N D E LAS Av 
D U R A S D E L A i ^ / , • 
F E M E N I N A 1 
Maanu, ^ . - ^ a s ReguiO! 
tra.es ae ia becaón r ^ , , . 
hiai reuinuo con ia becrcián 
cionan búa ivian^coa. 1 .̂.' 
t u ci picsupucstü p ^ ^ • 
tuai. be na traiauo lauuncu 
xnno cubiiio para íormaciou " 
le» aacioua-es.—lü^ü. 
Ma^iiu, Ü J . — ^ I^.UÍ.C ^ 
deA iuuuatct uci i-jclVirt) 
ra tiuiitUMi ias 
gúieuws; 
c o ^ u i s o para los servicia ^ 
graneu» > Uut^ranct* uci 
to; sivte va^u.c* ue ieiút..ksi M« 
CwmunuaniCa y Í U S uc u,ií«tUUttluti 
j o CapLíUics. r a í a ia jciattau uc ng 
i P*** y oeiVütio» ue XJICÍCUÍ* WAIU¡1 
, ca; un tetoeme toroiie-, ciuby m 
\ mauuaiue», »cis capuaac» y u-w ÍUI 
j a-ta'aos, Uu ea^itaa uiomco y ouu 
* teaieui« ue l iúcaueauo . iraia ia luí 
pctxiuu üeuera< ue bauaüia: 
| ue uispectur ineuico y UUA de iu) 
pe^tor lucuico liabiiitauo^ uua ue u i' UiciUe curuíici incUiCu yníi serví 
l"«fS( LoQui es. — L a Agencia 
Beuúer wansmn-d iu*.iaoias 
ue ¿Axiiíaau, &vgun ias cua 
les sera, liiniauj, eu ieui<b 
próx ima . , un ua^a^o uo 
CioincruiO entra 'x uiquia y 
HacLtiuóna. jui tratau^ C - Í U 
prenuvia iiau^aticioii'.ü 
pur un valor gxoual ae 
l.ooo.odQ uoraa e s t e ru . 
XUu. Jai aCUuiuO CS^i k>a-
¿.atiU, en jiueas gvncraicü# 
en el camuro ue prouuc-
tus qUxllUbOS WSbUtCtittOi 
cus y i u á i i u i a c ú u r a u ü á ara 
xuuxxcs, asi como niateriaj 
p i i i na s iuuU¿tri.aiwS( Con. c u ue trauMUisioue» uei njucuu, 
U a «ug'-uUMjU, io l l á , í n i t a S s una ue cuíote*, oua uc teiucuie tu 
y Cbr^aicá IIUCOS, Xi i = rouei, dos ue comonaaiue, una ae a 
acueivio Uo í i ja -u m n g u n f pnan y oua ae lemente seaeanu 
ilimuc ue t ie iuj jJ . j_iiva UAUU E 
S I G U E E L F R I O E N 
DRID 
M A . 
Madrid, 25.—El día de hoy ha si 
do en Madrid, según el termóme-
tro, un grado menos frío que ayer. 
= SUXMS reiereutcj a ia nave = 
| g^oxw" sun t&yGX&iitaa a 1 
§ xtct^^ia. .üienmina altana § 
| towwd ios rietgoj uei un^n | 
| por.;e eu esuiü meicanuati, f 
§ LaCiU^O SU pO^luie CwlUis- | 
5 c^^xun. luí itíUvUí'ioT trata- = 
| 0.0 c^m^rcai germano- | 
| - t u i co intoia exp.u.au.o po. i 
| 00 auUs ae co^uenzar ta, i 
| guerra.—(üie) . 
üiiiiiKiiniiiiiiiiniiiiiuiiiíiiiiiiiiillliiiiiiiuiilililllll 
l a s relaciones coa 
m e r c i a . e s e n e r e 
Japón y tu. üU. 
V.. . ^ ^ . . j . . . i w.,. — subsecre-
tario oe ij.stauu, bumuier vveue ,̂ 
na leciLiiao al emuajauur del j a -
pon, a (¿tuen coiuunieu que ios £«5 
para silo nece^iuades uenca». 
vvey^anu ei> aei parecer, ade 
de gloria desde su nuevo car- mas, que SÍ IOS iranco.nigieoes ¡̂ JÚLZ'LL~7JÓ¿Q.ÍÍI 
ge de comandante de las fuer, no toman pronto ia imemuva ^ ^ 
zas aliadas de Levante. No se eu Oriente, se exponen a de. 
i o a Que el estratega fran_ jarla a ios auvei^airos. que es 
cés se halla organizando en Si- notorio uenuen a conquistar ócLü lü3 SüVJieLa 
r. un cuerpo de expedición los jjistroieiw. del Irak y uel u., 
fuerte, de 200.000 hombres, a Irán meriCuonai, para ynguiar 
los cuales deberían en el cami- a ios aliados, 
no agregarse los contingentes j Según ios oficiales franceses, 
turcos. Pero en caso de conüa- la conquista de las cuencas po-
gración general, Weygand tp. troiiferas del medio Oriente, 
maria el mando de todas las! alimentadoras de ia moaerna 
fuerzas aliadas, desde el Niio, guerra de motores, debería per 
a. Tigris, que se caiculan—sínjuiitu*, tanto de un lado como 
los turcos—en medio millón ae | de otro, la resolución del con-
""\mbres, contando las tropas ifiieto a favor del conquistador, 
blancas francesas e inglesas de Los militares ingleses recono 
L a acción ruaa cu la iiiuropa t.a(u* en ta i>_ia ue z^ívs ue aquel. 
O n e n u l encontraría la üp^si- t i &cû  ao tuc tomaao p^r uaa^ 
cion ue i U u i a y iueinanua. .¿aai nui^uau ue ios ab.sieines. _ 
en aq«iél sec fcn nufcSitro numero ua mañana 
puo^caremos integra la proj»ueí.ca 
que lúe rojeto uel acueruo uicno. ei proxnuo paso de . Cuató sera 
en ei mciio Ajnsnte. anuncia-! 
Uan reior/.ado ÜUS gaarmcio, 
nes de la irontera caucásica, 
cou ei pretexto oe que £ rancia, 
Inglaterra y Turquía han con. 
^nomio íuerzao co/isiderabies 
en el cercano Oriente, y que 
nuevas íoruijcacjrmes se están 
coii.struyeuao en el Goifo i-ér-
sico, que es considerado como 
Uno de los prmcipaies objeti-
vos rusos desde el tiempo de los 
La temepratura mínima de hoy ha taüos L-inui>s no Ueucn uUeuaou 
sido de siete grados bajo cero. Des ^e conccnar uu "HKAIUS-vivcmn" 
de media tarde se extendió sobre la en suoiituciún del tratado ue co-
capital una niebla muy densa, que mercio que e^pua ei ¿o uel actual 
contribuyó a hacer mas crudo d LiLi teíáuiones comerciales eunc 
Qja> 1 los UOÍ plises seguirán reguluuuo 
se por las mismas tamas uel tia-
B B K a • a a 
c o n c i e n c i a de 
f u e r z a y d e 
i d e a i e s d e s o d a d o s 
( D i c e ei General^Von^^brauschitsch) 
Berlín, 24.—Cou ocasión del 228 
aniversario de Federico i í de 
Irrusia, el géñeraí Von Braus-
| i r S de Eg.pto de ía leSt iBa. ;Ceu lo fundado «e las aílrma- S ^ S T a T l S d í f S fe p L Í ^ S 
del Sudán y del Irak, los ejer- cienes de \/eygand, pero se Grande" •• ~ l ° „ w 
citos egipcios e iraqueño, las: muestran tan solo inclinados a ' Ani.^nin y r i v A ^ n \ f r 
numerosas tropas francesas de] hacer una guerra defensiva en ••• ^ AÍIWJUM> i ^ v n j t w 
color . transportadas desde el el medio Oriente, defensiva de i E l Ca^ro y Enero. 
ísorte ie Africa y de Extremo los petróleos de Mossul y de ^ j ^ - ^ t . » , * . ̂  
Oriente y las tropas indias, loa los del Anglo.iranian, prop^e- ^ ^ • • • • ¡ ^ - • • { • ^ • { • • • • ^ v v v v v * 
voluniarios árabes de Siria y ¡dad de Almirantazgo, dejando j 
en todo caso a ios demás—iéa-
^^^M^^ÍM¡M{M^4M(HJ^JM¡mMmH,<H> I se ios turcos—las fatigas de 
I una ofensiva. 
También en el Canal de Suez 
V oelkiscner Beooacnter" un 
articulo titiuardo "ül espíritu Uel 
soldado de rederico y el del ac-
ti al". 
E l Sr. Obispo 
s a l e p a r a 
CARTAGENA 
Con oujeto de visitar a su 
A C U 
se siente ya la proximidad de 
la guerra, y por esta razón los 
diarios árabes de E l Cairo, Da-
masco y de Bagdad, muestran 
sus preocupaciones. E l órgano 
gubernamental egipcio, escribe: 
" E l peligro ruso es inquie-
tante. Rusia intenta hacerse de 
hermana, ía distinguida señora 1 uuevo con los territorios que le 
dona uasiua i>aticbter de L>ato, fueron arrebatados al final de 
que se encuentra gravemente la guerra mundial, y no dejará 
? ™ e . c a r u r a i i ¡ ~ f a - Sue-a c ^ F i n 
ayer en ei rápido de Asturias, suroriental ^mop^ 
nuestro amadísimo Trelado : Ru31a ^ a incorporarse la 
L»octor liauesler Nieto. j Besarabia y a extender su ;n-
L a señora de Dato, que ha fluencia en los Estrechos, es-
gopoitado con cristiana resig- : perando realizar su antiguo 
nación el cautiverio que la im- i sueño, valiéndose de la ayuda 
ponía su estancia en la zona de Bulgaria, enemiga de Tur-
roja durante ios tres años de la <luIa' ê Rumania y de Grecia, 
guerra de liberación, se encuen i ? el espíritu paneslávico facu 
tra muy quebrantada en su sa- J * * la ejecución de tales pla-
lud como consecuencia de ios í f ^ J " ! s°}° *a Y a n t a d italo-
padecimientos sufridos. alemana podría impedir." 
Hacemos votos por el resta- L . w F f 0 ^ ^ A0»11 e3T?ta9. ^e.1^ 
í e ^ T ] 0 ^ d i « d a r ^ - f u e ^ t r o S l s ^ 
! ! ! t y . S e a m 0 s . ^ n i ^ l l z , v i a - Í l r á n y del Irak. Durante las 
je a nuestro querido Prelado. í coaveraacinne* turco-rusas aue 
adicionales concer-
tados por 
R U M A N I A 
con 
E G I P T O 
Bucarets — Las negociaciones 
con miras a un tratado de :ur. ;r-
cio, entre Rumania y ügipto han 
sido concluidas en el Cairo con la 
auna de un protocolo adicional 
que prevee en lo esencial lo siguien 
te: Egipto comprará hasta un 70 
por IUU del contravalor de las ex-
portaciones rumanas a kgipto. £1 
resto, de 3Ü por iUÜ se empleará 
para cancelar las deudas congela-
das de Rumania en Lgipto. Se de-
termina ademas que h-gipto perml 
tirá sin dificultades el tránsito de 
mercancías rumanas y que el Mimi 
nistro a Rumania de chatarra se-
rá autorizado por Egipto, con arre 
glo al principio de la cláusula de 
la nación más favorecida.—(Ai co 
Spees). 
del tiempo 
Las altas presiones se inten-
sifican sobre Kusia y se pro-
longan ha la la región de las 
islas Uanarias. fcJobre el Medi-
terráneo Occidental y espe-
cialmente al sur de Italia, se 
ha formado una serie de nú-
cieos bv.rrascosos. 
Tiempo probable para Espa-
ña: (iaucia, mucha nubosidad 
y algunass precipitaciones; Can 
tabna y Andamcía, cielo nu-
boso; resto de España, cieio 
con algimas nubes aisladas y 
neblinas en las regiones del in-
terior 
Temperaturas extremas: Má 
xima, 13 grados en Almería; 
mínima, 10 grados bajo cero 
en Avila. E n Madrid, máxima, 
0,4 grados bajo cero y mínima, 
fij arados bajo cero. 
Comienza recoruanüo ¡as meas 
del gran rey de rrusia, cuyo va-
lor lu sidu reci>iioouu yor ei lvun-
rer en vanos uit>cursos. von üraus 
untacn eseripe aespués que el 
Soiuiiuo ae ios tiempos de f ede* 
neo 11 era el mejoi resultado ue 
ia msiruccion y auaestramieaio mi 
htaies. t ra un soioaüo audaz, re-
sistente y lleno ae valor, babia 
morir como corresponde a un sol-
uaUo, como lo ciemuestraa mu-
ciios testimonios. Lori el misino 
oeiecho habíamos también boy 
üia üel espíritu que animó a h,s 
soldauos de iredenco y que ani-
ma hoy a los onciaies, suuáitriios 
y soldados üel Üjercito alcmáJU. 
i-ste eapintu hizo que el i¿jército 
s.guiera a su rey durante siete 
aiios y le dio la fuerza necesaria 
para vencer las mayores dilicu.* 
ládes. Hizo que una pequeña can 
t.dad de hombres vencieran a un 
numero inhnitamente superior. 
Estas virtudes han ido pasando 
de generación en generación a 
nuestros soldados y ban dado nur 
vas tuerzas al antiguo ejército 
aiemán. Kn lus años adversos, es-
te espíritu nos sostuvo. Hoy vuel-
ve a revivir entre nosotros. lio>, 
como en tiempos del gran rey, nos 
encontramos ante una lucha in-
mensa. Tenemos conciencia de 
nuestra fuerza y de nuestros idea 
les de soldados. Sabemos que va-
mos dirigidos por nuestro espíri-
tu. Luchemos, por lo tanto, todos, 
soldados y obreros—termina di-
ciendo el generalísimo alemán—, 
cada «no en su puesto; con el es-
píritu del gran Federico, debemos 
mostrarnos siempre dignos de la 
herencia magnífica de aquellos 
tiempos pasados.—(Efe.) 
taoo, a meaos que las c.rcunsian-
. cías aconsejen un Camoio. ¿Uien-
n U e S t r a tLas tuul0' continuaran las conver 
saciónos que aciuauneute se ven-
n i i e S t r O S i*can eu ^ ^ o enuc ei emuuja-* 
dor ae ios justados Unidos y el ivii 
nistro de i\egoc.os £.xtranjeros ja 
ponés. En ios meüios políticos 
americanos se cree que la nueva 
situación permitirá a ios ¿stauos 
ürndo* obtener ventajas para pie 
servar sus interese:» comerciales 
en Caina. •t'or otra parte, el "i\evv 
"Vork Times" cree saber que el 
T E R M I N A L A FASQUA 
DJZI. LURDExiO 
Me-aia, 2¿.—üa icrnuiiaüo J* 
PaM.ua uel ^uiacio. cou UÍ KVVIU 
vv se diapararou oaiioiuuos yut 
ia» briterias de ^a p^aza. 
E L f A i K U n L>L.L "Amo. 
JSlO F O N TAN", CüNÜL 
LUKAUÜ 
Vigu, 25.—serafín Armni'?^ i» 
trón uel pesquero "Ai.U'iiio büa, 
tán" ba sixto propuesto pira ¡a w< 
uaila ae Uro ae 'a manaa xuam 
te ue Urecia, <¿.i recoiioeiniieiuü a' 
heroísmo aesp-egauo durame e1 ^1 
n-ineiao ae ¿03 ii;ez hauirajíus af' 
osito griego •'Uraiíu'is' . 
La propuesta aa siuo IKCÍÍ 
el consui ae ürecia en Lisbua.üi't 
C I E N M I L L O * t ó LJ¿ 'u£ 
Ti<.Ü$ CCÜ/oO' i Db. 
EüiiSALóAuOb LN ^ 
PANTANOS D t L SBOUM 
Murcia, 25.—ivias de cien w 0̂-
nes ae metros cuoicos han tnb»^ 
ao ¡os ties pantanos de ia tUciiO 
Uci oegma. xveiiia grar. JUUIÍÜ tM\ 
ios laurauorcs ue ia Comarcii.—^1 
GÜNEAÍALES A HAIiCB. 
L U N A 
Barwc^aa, 25.—El general 
no»a üe ios Aloaieius, jete ^ 
Uctavü Kegión Multar, ba Hw ĵ 
a narceioa¿i. be ca^ua ai ^ ^ 
boioiiiaa. Amaos abistirán a ^ 
fiestas del aniversario de la ll}it 
cion de Barcelona.—EirE. 
F U N E R A L E S PUR ^üS 
FLí iLt íAó NAVALES 
Sevilla. 25.-En -a 
de ' i nana se han cciebrauo ^ 
Gobierno americano aconsejará al nes lunera tes por ios íleuld> - J 
Congreso que no pida el embargo 
de las exportaciones ae armas oes-
tinadas al Japón.—(Efe.) 
V . W . V - V - V . V , . V c V o V A W W 
Leén, no conoce aún a 
B i Á H A DXJEBIN 
Véala lioy como aperitivo del 
gian programa que presenta 
uine 
en el especial asunto corto 
COttOjLtiKlp A L A i H Á 
L I L E E 
' .v.s- .- . - . - . • - « v . v . v . w 
e del 
les herm¿iii</s Fernando y l 0 * ^ 
Ojo guanana, víctimas de un 
bardeo rojo. 
Asistieron al acto una ce 
de Ucnas navales y los Pr0 
de la Escuela.—K. N . 
tesoro1 




por ia muerte 
del Sr. Motta 
Madrid. — E l secretario perpe-
tuo del instituto de España, ha 
hecho presente al Ministro de la 
Contelei ación Helvética, M. E . 
Broyc, ;1 sentimiento de la Corpo 
ración por el falléciituentc del pre 
sidente ivlotta. Hace uu aao, el 
señor Motta intervino en la repre 
sentacion del Gobierno Nacional es 
pañol en favor de nuestro dere-
cho a poseer el Tesoro Artístico 
Español coa las obras del Museo 
del Prado, que entonces habían Ue 
mdo los rojevs a Suiza.—fEíc). 
C o m b a r í a 
r a í u a A o a » ^ ' 
y Ti^nsporíes 
E l Exemo. Sr. Comisa^ f 
neral de Abastecimiento ^ 
Trauspones eu telegra^ 
cha ZZ del actual me ^ ' ^ o 
'•Autorizará V. E . VJ* / 
interproviucia i e g n a i ^ ^ 
cas cosecha propia a cUlUJJáiî  
res mismas, para su ^ 
íamiiiar eu cantidad ^ 
vemuemeo kilos ^ ^ ú ^ ' 
persoua eutre uistmi^ ^ 
ios, coutroláudose uiet ^ 
mente dichas euirauaw ^ 
das, pomeudo saucio^ re[)1t> 
que ei mismo cultiva^ g u; 
lacturacioues o tra^0 
tor del mismo año. . 0 ^ 
Lo que se hace pub^c 
general conocimiento. ^ 
León 24 de enero ^ ^ 
E l Gobernador Civd, o 
Ortiz de la Torre. 
